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Lastname
Sypert
Firstname
Jefferson Reed
Record #
479
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 21, 1875
Dthdate
Mar. 24, 1957
Nativity
Rogers
State
TX
Country Issued
1908
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 43:242, Apr., 1957.  Port.
Ref‐2
** Obit: TSJM 53: 371, May, 1957.  Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Holland & Dallas, TX
Specialty
Lastname
Tabb
Firstname
Thaddeus Edgar
Record #
10641
Sex
M
Race
C
Birthdate
ca. 1884
Dthdate
Mar. 5, 1973
Nativity
Mt. Pleasant
State
TX
Country Issued
1908
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(5):110, May 1973.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
father of Dr. K.S. Tabb, Waco, TX.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Waco, TX
Specialty
Public Health
Lastname
Taber
Firstname
Benjamin Coffin
Record #
801
Sex
M
Race Birthdate
1813?
Dthdate
Nov. 12, 1910
Nativity
New Bedford
State
MA
Country Issued Medschl
Quaker Medical College, Providence
Msstate
RI
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 6:204, Dec., 1910.
Ref‐2
Practiced in Illinois and California before moving to TX in 1890.
Ref‐3
Wrote poetry which was published in Eastern magazines.
Ref‐4
Graduated in 1830's ?
TXStBd Location
Denison, TX
Specialty
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Lastname
Taber
Firstname
Martin E.
Record #
490
Sex
M
Race
C
Birthdate
1875
Dthdate
Aug. 24, 1953.
Nativity
Cairo
State
IL
Country Issued Medschl
Marion‐Sims College of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 39:124, Sept., 1953.  Port.
Ref‐2
** Obit: TSJM 49:787‐8, Oct., 1953.  Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
EENT
Lastname
Tabor
Firstname
George R.
Record #
12918
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 20, 1864
Dthdate
?
Nativity
Caldwell County
State
TX
Country Issued Medschl
Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Ref‐1
** Bio: Cox, History of Pub Health in Texas (1950) 56.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Bryan, TX
Specialty
Public Health
Lastname
Tackaberry
Firstname
Arthur Lee Wilson
Record #
10642
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 20, 1874
Dthdate
Nov. 28, 1959
Nativity
Moscow
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Medical College, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:141, Feb., 1960. Port.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1846 (b&w) 1954.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Tadlock
Firstname
James Thomas
Record #
5610
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 14, 1872
Dthdate
Sept. 30, 1946
Nativity
Elba
State
AL
Country Issued Medschl
Kentucky Univ. Medical Dept., Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:566, Jan., 1947.  Port.
Ref‐2
Founder of Gonzales Warm Springs Foundation.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dayton, TX
Specialty
Lastname
Tailey
Firstname
Arthur Thurman
Record #
10643
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 15, 1888
Dthdate
May 11, 1957
Nativity
Montgomery County
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Tulane Univ., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Sr.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Tainter
Firstname
L.K.
Record #
2182
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 29, 1859
Dthdate
Jan. 18, 1925
Nativity
Fairbanks
State
IA
Country Issued Medschl
St. Louis Medical College
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1886
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 20:574‐75, Feb., 1925. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fredericksburg, TX
Specialty
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Lastname
Tait
Firstname
Charles
Record #
7819
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 4, 1815
Dthdate
Nov. 2, 1878
Nativity
Elbert County
State
GA
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: New Handbook of Texas (1996), Vol. 6, p. 194.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Colorado County, TX
Specialty
Lastname
Tait
Firstname
Fred Wentworth
Record #
10644
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 19, 1885
Dthdate
July 1931
Nativity
Woodville
State
LA
Country Issued
1930
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
LeWard, TX
Specialty
Lastname
Talbert
Firstname
Thomas Luceine
Record #
10645
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 1, 1919
Dthdate
Jan. 21, 1962
Nativity
Cassville
State
MO
Country Issued
1950
Medschl
Univ. of Colorado Med School, Boulder
Msstate
CO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:386, May, 1962.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Slaton, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Talbot
Firstname
John W.
Record #
4695
Sex
M
Race Birthdate
July 2, 1840
Dthdate
1907
Nativity
Bowie County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1861
Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), 145.
Ref‐2
** Bio: Biograph. Souvenir of the State of TX (Chicago:1889), p. 810.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Texarkana, TX
Specialty
Lastname
Talbot
Firstname
M. Lyle
Record #
4027
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 6, 1874
Dthdate
July 10, 1937
Nativity
Scott County
State
MS
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:408, Sept., 1937. Port.
Ref‐2
Practiced in Fort Worth, TX, 1903‐1929, then moved to McAllen, TX.
Ref‐3
Brother, Dr. W.O. Talbot of Fort Worth, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Talbott
Firstname
Edward M.
Record #
615
Sex
M
Race Birthdate
June 26, 1832
Dthdate
Dec. 23, 1915
Nativity
Potosi
State
MO
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1856
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 12:164, July, 1916.
Ref‐2
Practiced in Fairville, MO for 50 years before moving to Cotulla, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Talbott
Firstname
Richard D.
Record #
4036
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 22, 1860
Dthdate
Aug. 6, 1937
Nativity
Urbana
State
OH
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical School, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1884
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:478, Oct., 1937. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Taliaferro
Firstname
William Field
Record #
4297
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 26, 1879
Dthdate
Nov. 21, 1938
Nativity
Bryan
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:658, Jan., 1939. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
EENT
Lastname
Talkington
Firstname
Perry C.
Record #
12299
Sex
M
Race Birthdate
Aub. 28, 1909
Dthdate Nativity
Waco
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Medical College
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 363.
Ref‐2
faculty Southwestern Medical School
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Psychiatry
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Lastname
Talley
Firstname
Arthur Thurman
Record #
10683
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 15, 1888
Dthdate
May 11, 1957
Nativity
Brantley
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 553: 566, July, 1957.  Port.    Pres. HCMS 1939, Port. HCMS 2005 Past Presidents.
Ref‐2
Moved to Kerrville, TX in 1956.
Ref‐3
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐172,P‐185 [ca.1930‐35, 1932] (b&w).
Ref‐4
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1215, 1361 (b&w) 1954, N‐1957 (b&w) 195
TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Talley
Firstname
Arthur Thurman
Record #
10965
Sex
M
Race
C
Birthdate
1916
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐193 [1960?] (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Gynecology
Lastname
Talley
Firstname
Elizabeth D.
Record #
4726
Sex
F
Race
C
Birthdate
1915
Dthdate
Nov. 16, 1997
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Nov. 21, 1997, p.45A.  Port.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1927 (b&w) 1955.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Talley
Firstname
Lewis Robert
Record #
3854
Sex
M
Race Birthdate
July 2, 1882
Dthdate
Oct. 15, 1960
Nativity
Temple
State
TX
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:44, Jan., 1961.  Port.  Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Temple, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Talley
Firstname
Oran Hubbell
Record #
10791
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 18, 1884
Dthdate
Sept. 11, 1959
Nativity
Leesville
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:988, Dec., 1959. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
General Prac.
Lastname
Talley
Firstname
R. P.
Record #
981
Sex
M
Race Birthdate
1836
Dthdate
Oct. 28, 1911
Nativity
State
GA
Country Issued Medschl
College of Virginia
Msstate
VA
Mscntry Degree Graddate
1864
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 7:235, Dec., 1911.
Ref‐2
Moved to Davilla, TX in 1867.
Ref‐3
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 125‐6.
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Temple, TX
Specialty
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Lastname
Talley
Firstname
William Clinton
Record #
10646
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 2, 1928
Dthdate
Jan. 19, 1973
Nativity
Greensboro
State
NC
Country Issued
1961
Medschl
Duke Univ., Durham
Msstate
NC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Talty
Firstname
Matthew Hillary
Record #
11633
Sex
M
Race
C
Birthdate
1907
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
St. Louis University
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2054 (b&w) 1955.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Obstetrics
Lastname
Tandy
Firstname
Hugh B
Record #
10647
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 18, 1895
Dthdate
1960?
Nativity
Weatherford
State
TX
Country Issued
1920
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:122, Feb., 1961.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Ozona, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Tang
Firstname
Rosa Ana
Record #
6755
Sex
F
Race
A
Birthdate
1948
Dthdate Nativity
State Country
Peru
Issued Medschl
Faculty of Medicine, Cayetano Heredia, Lima
Msstate
Mscntry
Peru
Degree
MD
Graddate
1974
Photo
Ref‐1
** Bio: Houston Post, Nov. 6, 1993, p. E‐8.  Port.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Tanner
Firstname
Herbert Battles
Record #
3600
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 13, 1859
Dthdate
Dec. 4, 1933
Nativity
Whitewater
State
WI
Country Issued
1918
Medschl
Indiana Medical College
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1878
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 29:669, Feb., 1934. Port.
Ref‐2
Practiced in Wisconsin for 33 years before moving to TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Eastland, TX
Specialty
Lastname
Tapley
Firstname
Norah duVernet
Record #
4577
Sex
F
Race
C
Birthdate
1921
Dthdate
Jan. 4, 1981
Nativity
State Country
Canada
Issued Medschl
Columbia Physicians & Surgeons
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med. 77:83‐4, May, 1981.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiotherapy
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Lastname
Tappan
Firstname
John Wilson
Record #
4371
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 12, 1867
Dthdate
Sept. 2, 1939
Nativity
Ogden
State
KS
Country Issued Medschl
Univ. Virginia Medical Dept.
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 35:518‐19, Nov., 1939. Port.
Ref‐2
Member, So. Med. Assn., Med. & Surg. Assn. of Southwest, & Assn. of
Ref‐3
Mil. Surg.
Ref‐4
** Obit: Annals Int. Med. 13:1280, 1939/40.  Fellow, Amer. Coll. Phys.
TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Public Health
Lastname
Tarrow
Firstname
Arthur B.
Record #
5235
Sex
M
Race Birthdate
1917
Dthdate Nativity
New York City
State
NY
Country Issued Medschl
Syracuse Univ. Medical School
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol 6 (1953), p. 59.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Tartaglino
Firstname
Eugene Joseph
Record #
10648
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 30, 1919
Dthdate
July 20, 1962
Nativity
Newport
State
RI
Country Issued
1949
Medschl
Georgetown Univ. Medical College, Washington
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Tasdemir
Firstname
Nihat
Record #
12828
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 18, 1929
Dthdate
July 7, 2007
Nativity
Kars
State Country
Turkey
Issued Medschl
University of Istanbul
Msstate
Mscntry
Turkey
Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 7/8/ 2007.  Port.  ** Obit: Harris County Physician newsletter 49(12):5.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Tashnek
Firstname
Arthur Bernard
Record #
11021
Sex
M
Race Birthdate
July 15, 1925
Dthdate
July 24, 2006
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 7/26/2006.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1033 (b&w) 1954.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Tatar
Firstname
Mervin
Record #
12642
Sex
M
Race
C
Birthdate
1919
Dthdate
July 20, 1973
Nativity
Torras
State
LA
Country Issued Medschl
U. of Louisiana School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(1):104, Jan. 1974.  ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Pasadena, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Tate
Firstname
James Brooks
Record #
10649
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 10, 1909
Dthdate
Mar. 17, 1955
Nativity
Hattieville
State
AR
Country Issued
1942
Medschl
Univ. of Arkansas School of Medicine, Fayetteville
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Texarkana, TX
Specialty
Lastname
Tate
Firstname
John Scott
Record #
2811
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Oct. 31, 1920
Nativity
State Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, Keokuk
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1868
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 76:326, Jan. 29, 1921.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Lastname
Tate
Firstname
R.N.C.
Record #
972
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 21, 1827
Dthdate
Sept. 4, 1911
Nativity
Morganton
State
NC
Country Issued Medschl
Univ New York Medical Dept.
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1849
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 7:181, Oct., 1911.
Ref‐2
Father was Dr. Samuel Tate, Morganton, N.C.  Son, Dr. Wister A. Tate
Ref‐3
died in 1889.  Moved to Gonzales, TX in 1860.
Ref‐4 TXStBd Location
Gonzales, TX
Specialty
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Lastname
Tate
Firstname
Robert Alexander
Record #
10847
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 13, 1887
Dthdate
Sept. 28, 1961
Nativity
Union Grove
State
AL
Country Issued Medschl
Chicago College of Medicine and Surgery
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:139, Feb., 1962. Port.
Ref‐2
father of Drs. John Tate, Rusk & Eugenia Gauntt, Kountze
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Kountze, TX
Specialty
Lastname
Tatman
Firstname
William Harry
Record #
10650
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 22, 1869
Dthdate
1934?
Nativity
State
KS
Country Issued
1925
Medschl
Medico‐Chirirgical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Bellaire, TX
Specialty
Lastname
Tatum
Firstname
James Earl
Record #
10651
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 15, 1930
Dthdate
Sept. 27, 1969
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued
1955
Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med v66, March or April p130, 1970.
Ref‐2 Ref‐3
Pres. Denton County Med. Soc.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Denton, TX
Specialty
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Lastname
Tatum
Firstname
William Carr
Record #
10652
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 16, 1891
Dthdate
Mar. 25, 1968
Nativity
Burkeville
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:93, July 1968.  Port.  Dod Mar. 24.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Proctology
Lastname
Tatum
Firstname
William Edgar
Record #
10653
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 16, 1873
Dthdate
Feb.  3, 1959
Nativity
Farmersville
State
LA
Country Issued Medschl
Univ. of Tennessee, Knoxville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:325, Apr., 1959. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Gatesville, TX
Specialty
Lastname
Tausend
Firstname
Harold Jack
Record #
11297
Sex
M
Race
C
Birthdate
1917
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1509 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Tausend
Firstname
Paul Lester
Record #
11397
Sex
M
Race
C
Birthdate
1920
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1654 (b&w) 1954.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Taussig
Firstname
Helen Brooke
Record #
11881
Sex
F
Race Birthdate
1898
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐2615 (b&w) nd
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Tayloe
Firstname
Armistead Keis
Record #
10654
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 11, 1875
Dthdate
Feb. 4, 1956
Nativity
Washington
State
NC
Country Issued
1929
Medschl
Univ. College of Medicine, Richmond
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Ft. Sam Houston, TX
Specialty
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Lastname
Taylor
Firstname
Albert L.
Record #
4622
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 25, 1866
Dthdate
July 19, 1941
Nativity
Mulberry
State
AR
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1889
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:386, Sept., 1941. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Brownwood, TX
Specialty
Lastname
Taylor
Firstname
Charles Curtis
Record #
5475
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 1, 1871
Dthdate
Dec. 1, 1944
Nativity
Lake Creek
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:564, Feb., 1945. Port.
Ref‐2
Was Secretary of Delta Co. Med. Society, 1903‐1944.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cooper, TX
Specialty
Lastname
Taylor
Firstname
Charles Wesley
Record #
10832
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 21, 1873
Dthdate
May 15, 1961
Nativity
St. Louis
State
MO
Country Issued Medschl
Pulte Medical College, Cleveland
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:620, July, 1961.
Ref‐2
son of Drs. Charles W. & Mary (Gilmore) Taylor
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Taylor
Firstname
D. M.
Record #
761
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Aug. 2, 1917
Nativity
Panola County
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis College of Medicine
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 13:231, Oct., 1917.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Garrison, TX
Specialty
Lastname
Taylor
Firstname
David Grant
Record #
3192
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 15, 1871
Dthdate
Mar. 17, 1931
Nativity
Highland
State
OH
Country Issued Medschl
Univ. Maryland Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 27:413, Sept., 1931.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lake Dallas, TX
Specialty
Lastname
Taylor
Firstname
E. Lee
Record #
2664
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 10, 1938
Dthdate Nativity
State
AL
Country Issued Medschl
Univ. Alabama Medical School, Birmingham
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1967
Photo
Ref‐1
** Bio: Panhandle Health 1(No. 2):26‐7, Winter, 1991.  Port.
Ref‐2
Fellow, Amer Acad Family Practice.
Ref‐3
Assoc. Dean, Texas Tech School of Medicine, Amarillo, 1990‐
Ref‐4 TXStBd Location
Amarillo, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Taylor
Firstname
Elizabeth Alice
Record #
4786
Sex
F
Race Birthdate
1898 ?
Dthdate
Oct. 26, 1978
Nativity
Nova Scotia
State Country
Canada
Issued Medschl
Univ. Iowa College of Medicine
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 75:100, Feb., 1979.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Taylor
Firstname
Elizabeth C. Zindel
Record #
4556
Sex
F
Race Birthdate Dthdate
June 21, 1935
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 105:816, Sept. 7, 1935.  Licensed under Act of 1907.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Paris, TX
Specialty
Lastname
Taylor
Firstname
Fred M.
Record #
11583
Sex
M
Race
C
Birthdate
1919
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Stanford
Msstate
CA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1976 (b&w) 1955.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Taylor
Firstname
Fred Oscar
Record #
6800
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 28, 1879
Dthdate
Mar. 19, 1952
Nativity
Pike County
State
IN
Country Issued Medschl
Eclectic Medical Univ., Kansas City
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 48:412, June, 1952.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Winfield, TX
Specialty
Lastname
Taylor
Firstname
Fred Wilbur
Record #
10655
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 18, 1919
Dthdate
Aug. 26, 1965
Nativity
Dill City
State
OK
Country Issued
1951
Medschl
Univ. of Oklahoma Medical, Oklahoma City
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:859, Nov., 1965. (dod 8/19/1965).
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Urology
Lastname
Taylor
Firstname
Garry William
Record #
10656
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 26, 1921
Dthdate
May 26, 1971
Nativity
Kirksville
State
MO
Country Issued
1951
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1944
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Mt Pleasant, TX
Specialty
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Lastname
Taylor
Firstname
George Gwin
Record #
10657
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 31, 1875
Dthdate
June 5, 1946
Nativity
Elkhart
State
IL
Country Issued
1928
Medschl
St. Louis College of Physicians & Surgeons
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Bettie, TX
Specialty
Lastname
Taylor
Firstname
Green Berry
Record #
5449
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 6, 1875
Dthdate
Sept. 2, 1944
Nativity
Troy
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:353, Oct., 1944. Port.
Ref‐2
Pres., Central TX District Med. Soc., 1912.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cameron, TX
Specialty
EENT
Lastname
Taylor
Firstname
Harold Earl
Record #
1839
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 17, 1910
Dthdate
Dec. 5, 1982
Nativity
Luling
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 69:41, Jan.‐Feb., 1983.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.  Member, Southwestern Surg. Cong.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Taylor
Firstname
Harold Newell
Record #
11462
Sex
M
Race
C
Birthdate
1923
Dthdate
Oct. 30, 2009
Nativity
Iowa City
State
IA
Country Issued Medschl
University of Iowa
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 11/2/2009.  Port.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐3
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1769 (b&w) 1954.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Cardiology
Lastname
Taylor
Firstname
Harvey Grant
Record #
7226
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 22, 1903
Dthdate
Sept. 19, 1995
Nativity
San Francisco
State
CA
Country Issued Medschl
Duke Univ. Medical School, Durham
Msstate
NC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Sept. 30, 1995, p. 35A.            ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2102 (b&w) 1955.  ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 365.  
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
** Bio: "Remembrances & Reflections" by N.D. Macon. [Houston, TX:1991
Ref‐3
Manuscript Collection in HAM‐TMC Library.  Ports.
Ref‐4
faculty Post Graduate School of Medicine, UT Houston
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Taylor
Firstname
Harvey Stokley
Record #
499
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 20, 1884
Dthdate
May 19, 1954
Nativity
Comanche County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 40:86, June, 1954.  Port.
Ref‐2
Had been Pres. of Kaufman Co Med Soc.
Ref‐3
** Obit: TSJM 50:685‐6, Sept., 1954.
Ref‐4 TXStBd Location
Kaufman, TX
Specialty
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Lastname
Taylor
Firstname
Holman
Record #
365
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 8, 1874
Dthdate
Dec. 4, 1947
Nativity
Hallsville
State
TX
Country Issued
1943
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Y
Ref‐1
Sr. ** Obit: Dallas Med J 34:12‐13, Jan., 1948.                   ** Obit: TSJM 43:479‐82, Dec., 1947. Port.
Ref‐2
Father of Holman Taylor, Jr. #10910.
Ref‐3
Editor of TX State J Medicine for 37 years, 1910‐1947.
Ref‐4
** Bio: Diseases of the Chest 7:133, Apr., 1941.  Port.
TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Taylor
Firstname
Holman
Record #
10910
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 18, 1916
Dthdate
June 14, 1964
Nativity
Corpus Christi
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 60:695, Aug., 1964. Port.                             ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2084 (b&w) 1955.
Ref‐2
** Port: HCMS 1960.
Ref‐3
son of Dr. Holman Taylor, Sr. #365
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Dermatology
Lastname
Taylor
Firstname
Homer Allen
Record #
10760
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 11, 1884
Dthdate
Nov. 19, 1957
Nativity
Lees Creek
State
OH
Country Issued Medschl
Loyola, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 54:213, Mar., 1958.
Ref‐2
father of Dr. Homer A. Taylor, Jr.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Kemp, TX
Specialty
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Lastname
Taylor
Firstname
Homer Alvin
Record #
11157
Sex
M
Race
C
Birthdate
1916
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1252 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Taylor
Firstname
Hugh Hamilton
Record #
3204
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 16, 1880
Dthdate
Oct. 11, 1931
Nativity
Huntsville
State
AR
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 27:627, Dec., 1931. Port.
Ref‐2
Brothers were Dr. A.L. Taylor of Brownwood, TX and Dr. L.F. Taylor of
Ref‐3
Haskell, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
San Saba, TX
Specialty
Lastname
Taylor
Firstname
James Griffin
Record #
12300
Sex
M
Race Birthdate
May 9, 1915
Dthdate Nativity
Cleburne
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor University Medical College
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 365.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Nacogdoches, TX
Specialty
Ob‐Gyn
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Lastname
Taylor
Firstname
James Howard
Record #
652
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 4, 1851
Dthdate
July 6, 1915
Nativity
Marshall
State
TX
Country Issued Medschl
Bellevue Hospital Medical College, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1871
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 11:256, Aug., 1915.  Port.
Ref‐2
Father of Dr. Holman Taylor, Fort Worth, TX.
Ref‐3
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 276‐7.  (Death ‐ July 5, 1915)
Ref‐4 TXStBd Location
Marshall, TX
Specialty
Lastname
Taylor
Firstname
John Frank
Record #
4042
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 11, 1870
Dthdate
Oct. 18, 1937
Nativity
Lexington
State
TN
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:600‐1, Dec., 1937. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Hamlin, TX
Specialty
Lastname
Taylor
Firstname
John Rhodes
Record #
451
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 30, 1837
Dthdate Nativity
Houston County
State
GA
Country Issued Medschl
Univ. Louisiana Medical Dept.
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1869
Photo
Ref‐1
** Bio: Atkinson (2d ed, 1880), p. 423.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Kasse, TX
Specialty
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Lastname
Taylor
Firstname
John S.
Record #
5444
Sex
M
Race
C
Birthdate
1861
Dthdate
June 19, 1944
Nativity
Simpsonville
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical Dept.
Msstate
TN
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:311‐2, Sept., 1944. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Mt. Pleasant, TX
Specialty
Lastname
Taylor
Firstname
Judson Ludwell #1
Record #
4793
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 5, 1881
Dthdate
Nov. 28, 1944
Nativity
New Waverly
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Bio: TSJM 38:59‐60, June, 1942. Port.                           ** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐2876 (b&w) 1942?, P‐2879,  (b&w) 1942P‐3438 (b&w) 1942?,
Ref‐2
Pres., TMA (78th), 1942/43, and Harris Co. Med. Soc., 1934.
Ref‐3
Fellow, Amer. Coll. Surg. & TX Surg. Soc.  Founder, Amer. Bd. Surg.
Ref‐4
** Obit: TSJM 40:507‐8, Jan., 1945. Port. Brother, Dr. M.J. Taylor.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Taylor
Firstname
Judson Ludwell #2
Record #
10960
Sex
M
Race
C
Birthdate
1881
Dthdate
1944
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ P‐173 [1932] (b&w), P‐870, N‐870 1913 (b&w)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Taylor
Firstname
Lafayette F.
Record #
7484
Sex
M
Race Birthdate
May 12, 1873
Dthdate
July 7, 1954
Nativity
Denton County
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:789‐90, Nov., 1954.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Haskell, TX
Specialty
Lastname
Taylor
Firstname
Marion Dekalb
Record #
7820
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 13, 1818
Dthdate
June 22, 1897
Nativity
Jones County
State
GA
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: New Handbook of Texas (1996), Vol. 6, p. 218.
Ref‐2
Moved to Texas in 1847.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Marion County, TX
Specialty
Lastname
Taylor
Firstname
Martin Junius #1
Record #
1748
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 28, 1870
Dthdate
Oct. 21, 1949
Nativity
Marlin
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. of Tennessee Medical School, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who (1931), p. 77. Pres., Harris Co. Med. Soc., 1930, Port HCMS 2005.
Ref‐2
Practiced in Camden, TX 1898‐1918, before moving to Houston, TX.
Ref‐3
Fellow, Amer. Coll. Surg.  Member, TX Railway Surg. Assn.
Ref‐4
** Obit: TSJM 45:871‐2, Dec., 1949.  TMCL photo P‐187.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Taylor
Firstname
Martin Junius #2
Record #
10961
Sex
M
Race
C
Birthdate
1870
Dthdate
1949
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ P‐174, P‐187 [ca.1920‐35, 1932] (b&w)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Taylor
Firstname
Matthew Addison
Record #
393
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 12, 1828
Dthdate
Mar. 18, 1909
Nativity
Columbus
State
OH
Country Issued Medschl
Starling Medical College, Columbus
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1849
Photo
Ref‐1
** Bio: Atkinson (2d ed, 1880), p. 239‐40.   ** Bio: Field & Lab 27:221, 1959.
Ref‐2
Founder of Travis Co. Med. Soc., 1855.
Ref‐3
** Obit: TSJM 5:43, May, 1909.     See: Nixon, History of TX Med Assn.
Ref‐4
** Obit: TSJM 5:43, 1909‐10.  Port.
TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Taylor
Firstname
Matthew Addison
Record #
664
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 12, 1826?
Dthdate
1909
Nativity
Columbus
State
OH
Country Issued Medschl
Starling Medical College
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1849
Photo
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Taylor
Firstname
Orval Reeves
Record #
10658
Sex
M
Race
C
Birthdate
1884 ?
Dthdate
Sept. 6, 1966
Nativity
Linden
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Texas Christian Univ. Medical Dept., Fort Worth
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Linden, TX
Specialty
Lastname
Taylor
Firstname
Otis
Record #
10659
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 28, 1911
Dthdate
Dec. 6, 1966
Nativity
Rosebud
State
TX
Country Issued
1936
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
Jr.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Lubbock, TX
Specialty
Lastname
Taylor
Firstname
Owen Orlo
Record #
10660
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 31, 1907
Dthdate
Sept. 9, 1970
Nativity
Phillipsburg
State
KS
Country Issued
1938
Medschl
Des Moines Still College of Osteopathy
Msstate
IA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Taylor
Firstname
Patrick George Edward
Record #
12693
Sex
M
Race Birthdate
June 14, 1955
Dthdate
Feb. 17, 2007
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1980
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 2/21/2007.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Tyler, TX
Specialty
Lastname
Taylor
Firstname
Phillip William
Record #
12302
Sex
M
Race Birthdate
July 9, 1921
Dthdate Nativity
Mt. Vernon
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane University School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 366.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Tyler, TX
Specialty
Lastname
Taylor
Firstname
R. Eugene
Record #
4226
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Apr. 21, 1922
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical Dept., Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1883
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 78:1555, May 20, 1922.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lancaster, TX
Specialty
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Lastname
Taylor
Firstname
Robert William
Record #
12929
Sex
M
Race
C
Birthdate
1904?
Dthdate
Feb. 27, 1971
Nativity
Lufkin
State
TX
Country Issued Medschl
University of Tennessee College of Medicine
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:141, Apr. 1971.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lufkin, TX
Specialty
Lastname
Taylor
Firstname
Sam Harmon
Record #
4502
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 28, 1898
Dthdate
June 3, 1940
Nativity
Goliad County
State
TX
Country Issued
1924
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:400, Sept., 1940. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Taylor
Firstname
Sarah Ferguson
Record #
12301
Sex
F
Race Birthdate Dthdate Nativity
Stephenville
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 366.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Nacogdoches, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Taylor
Firstname
Styles M.
Record #
823
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 4, 1854
Dthdate
Sept. 10, 1909
Nativity
State
IL
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 5:294, Nov., 1909.  Port.  Moved to Texas in 1882.
Ref‐2
Son, Dr. Fred Taylor of Winfield, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Mt. Vernon, TX
Specialty
Lastname
Taylor
Firstname
Summerfield M.
Record #
4494
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 11, 1889
Dthdate
May 27, 1940
Nativity
Batesville
State
VA
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:341, Aug., 1940. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
EENT
Lastname
Taylor
Firstname
Surse John
Record #
10661
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 14, 1909
Dthdate
July 23, 1953
Nativity
Gorgona
State Country
Canal Zone
Issued
1935
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
Jr.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Taylor
Firstname
Thaddeus A.
Record #
6812
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 21, 1875
Dthdate
July 17, 1952
Nativity
Prosperity
State
SC
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 48:668, Sept., 1952.  Port.
Ref‐2
Specialized in Internal Medicine & Anesthetics.  He invented several
Ref‐3
oxygen tents and a baby incubator.  Pres, Angelina Co Med Soc.
Ref‐4 TXStBd Location
Lufkin, TX
Specialty
Oxygen Therapy
Lastname
Taylor
Firstname
Thomas Bell
Record #
6668
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 1, 1862
Dthdate
Oct. 21, 1950
Nativity
Lexington
State
TN
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1886
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:61, Jan., 1951.
Ref‐2
Moved to Jourdanton, TX about eight years before his death.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Bastrop, TX
Specialty
Lastname
Taylor
Firstname
Thomas Ulvan
Record #
10662
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 9, 1918
Dthdate
July 8, 1973
Nativity
Charleston
State
SC
Country Issued
1943
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(10):133, Oct. 1973.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
OB/Gyn
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Lastname
Taylor
Firstname
Thomas Warren
Record #
10230
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 7, 1927
Dthdate
Apr. 15, 1973
Nativity
Kansas City
State
MO
Country Issued
1969
Medschl
Univ. of Oklahoma School of Medicine, OK City
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(8):102‐3, Aug. 1973.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Altanta, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Taylor
Firstname
Wayne Harrell
Record #
10231
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 2, 1906
Dthdate
Dec. 15, 1966
Nativity
Broados
State
TX
Country Issued
1932
Medschl
Univ. of Tennessee Medical College, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Lufkin, TX
Specialty
Lastname
Taylor
Firstname
William Calvin
Record #
4028
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 11, 1864
Dthdate
July 17, 1937
Nativity
Leesville
State
LA
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:408, Sept., 1937. Port.
Ref‐2
Father of Dr. W.C. Taylor, Jr. of Calvert, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Calvert, TX
Specialty
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Lastname
Taylor
Firstname
William Calvin
Record #
10232
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 13, 1904
Dthdate
Sept 14, 1961
Nativity
Branchville
State
TX
Country Issued
1929
Medschl
Univ. of Tennessee Medical College, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Jr., ** Obit: TSJM 57:1025, Dec., 1961. (dob 10/13/1903)
Ref‐2
son of Dr. William C. Taylor, Sr.
Ref‐3
Pres. Co. Med. Soc.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Calvert, TX
Specialty
Lastname
Taylor
Firstname
William McEwin
Record #
10821
Sex
M
Race Birthdate
July 28, 1877
Dthdate
Dec. 7, 1960
Nativity
Rock Mills
State
AL
Country Issued Medschl
Georgia College of Eclectic Medicine and Surgery,
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM v.57, 180 March 1961.
Ref‐2
Pres. Knox Co. Med. Soc. & Tri‐County Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Goree, TX
Specialty
Lastname
Taylor
Firstname
Willis A.
Record #
10233
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 24, 1883
Dthdate
Oct. 3, 1969
Nativity
Hope
State
AR
Country Issued Medschl
Univ. of Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med v66, March or April p106, 1970.  Port.
Ref‐2
License #9221.
Ref‐3
Established Taylor Hospital and Clinic, Mt. Pleasant, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Mt. Pleasant, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Taylot
Firstname
George G.
Record #
8045
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 14, 1930
Dthdate
Apr. 8, 1997
Nativity
Memphis
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. Tenn. Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1960
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Apr. 10, 1997, p. 29A.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Teague
Firstname
Thomas J.
Record #
587
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
1914
Nativity
Miami County
State
OH
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 10:301, Nov., 1914.
Ref‐2
After retirement he ilved in Galveston for 18 years.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Teague
Firstname
William Hilliard
Record #
10234
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 17, 1904
Dthdate
Oct. 21, 1970
Nativity
Mexia
State
TX
Country Issued
1928
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 66:124, Dec. 1970.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Teas
Firstname
F.M.
Record #
2093
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 15, 1867
Dthdate
Oct. 31, 1922
Nativity
Bakersville
State
TN
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 18:429, Dec., 1922. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Denison, TX
Specialty
Lastname
Tedrick
Firstname
Chester Arthur
Record #
10235
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 9, 1890
Dthdate
1969
Nativity
Hutchinson
State
KS
Country Issued
1919
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Teel
Firstname
Theodore
Record #
12019
Sex
M
Race Birthdate
1928?
Dthdate
2004?
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
UT Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Obit: BUMC Proc. 2004, v.17, p8, Jan.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Teifer
Firstname
Charles Aloyscious
Record #
10236
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 29, 1891
Dthdate
June 6, 1956
Nativity
Trenton
State
MI
Country Issued
1948
Medschl
Wayne Univ. College of Medicine, Detroit
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Telford
Firstname
Ruth Jane
Record #
12643
Sex
F
Race
C
Birthdate
1920
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
faculty BCM.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Telford
Firstname
Van Quincy
Record #
12794
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 6, 1934
Dthdate Nativity
Naples
State
TX
Country Issued Medschl
UT Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1965
Photo
Ref‐1
Ref‐2
Pres. Texas Society of Pathologists 1983.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Richardson/Dallas, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Tempesta
Firstname
James Elias
Record #
11768
Sex
M
Race Birthdate
1927
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2258 (b&w) 1958
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Templin
Firstname
Sam Sharp
Record #
4613
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 31, 1892
Dthdate
Apr. 15, 1941
Nativity
Mullin
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:157‐8, June, 1941. Port.
Ref‐2
Attended Univ. TX School of Pharmacy, Galveston, TX, graduated 1913.
Ref‐3
Faculty, Univ. TX Medical Branch, Galveston.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Galveston, TX
Specialty
Lastname
Tenery
Firstname
Robert M.
Record #
2450
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 24, 1942
Dthdate Nativity
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1968
Photo
Ref‐1
** Bio: Dallas Med J 74:9, Feb., 1988. Port.   Oral history at TMA.
Ref‐2
Pres., Dallas County Med. Soc. 1988, Pres. Texas Medical Assoc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Ophthalmology
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Lastname
Tenery
Firstname
Robert Mayo
Record #
1637
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 3, 1912
Dthdate
Oct. 5, 1979
Nativity
Waxahachie
State
TX
Country Issued Medschl
Harvard Medical School
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 65:318, Nov.‐Dec., 1979.                   Son of William Collins Tenery MD, Waxahachie, TX.
Ref‐2
Pres., TMA (98th), 1963‐64.  Son, Dr. R.M. Tenery, Jr., M.D. of Dallas
Ref‐3
, TX.   Was chief of surgery at W.C. Tenery Community Hospital in
Ref‐4
Waxahachie, TX until his retirement in 1978.
TXStBd Location
Waxahachie, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Tenery
Firstname
William Collins
Record #
10237
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 18, 1886
Dthdate
May 4, 1968
Nativity
Bunker Hill
State
TN
Country Issued
1909
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:92, July 1968.  Port.
Ref‐2
License #8119.
Ref‐3
father of Robert Mayo Tenery, Waxahachie, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Waxahachie, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Teng
Firstname
Ch'ing Tseng
Record #
12644
Sex
M
Race
A
Birthdate
1912
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Peiping Union Medical College
Msstate
Mscntry
China
Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Tengg
Firstname
Nicholas Edwin
Record #
12645
Sex
M
Race
C
Birthdate
1930
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Tenney
Firstname
Samuel Wilson
Record #
10238
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 28, 1913
Dthdate
Aug. 2, 1969
Nativity
Elysian Fields
State
TX
Country Issued
1936
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine v.65 no.10, p125, Oct. 1969.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Marshall, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Tennison
Firstname
Charles William
Record #
13429
Sex
M
Race Birthdate
1908
Dthdate
Oct. 3, 1990
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Medical Journal 77(2):84, Feb. 1991.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Plastic Surgery
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Lastname
Ter Poorten
Firstname
Hein J.
Record #
8046
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 3, 1940
Dthdate
Apr. 28, 1997
Nativity
Tjepu
State Country
Indonesia
Issued Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, May 4, 1997, p. 19B.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Richardson, TX
Specialty
Dermatology
Lastname
Terhune
Firstname
A.A.
Record #
960
Sex
M
Race Birthdate
June 21, 1860
Dthdate
Apr. 22, 1911
Nativity
Lauresl Isles
State Country Issued Medschl
Jefferson Medical College. Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 7:106, July, 1911.
Ref‐2
His father also graduated from Jefferson Med. College.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Jefferson, TX
Specialty
Lastname
Terhune
Firstname
Archibald Alex.
Record #
450
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 3, 1825
Dthdate Nativity
Monticello
State
GA
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1848
Photo
Ref‐1
** Bio: Atkinson (2d ed, 1880), p. 466.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Jefferson, TX
Specialty
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Lastname
Terpe
Firstname
Douglas Charles
Record #
10257
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 4, 1931
Dthdate
Aug. 21, 1962
Nativity
Wolf Point
State
MT
Country Issued
1961
Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1961
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Terrell
Firstname
Alexander Watkins
Record #
6302
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 26, 1908
Dthdate
Oct. 16, 1949
Nativity
Dalhart
State
TX
Country Issued
1938
Medschl
Univ. Pennsylvania School of Medicine, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
 ** Obit: TSJM 45:872, Dec., 1949. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Terrell
Firstname
Blanche Osborne
Record #
12746
Sex
F
Race
C
Birthdate
1906
Dthdate
1987?
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Bio: History of Fort Worth Medical Community (2002), p.165‐7.
Ref‐2
wife of Caleb O. Terrell, MD.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Terrell
Firstname
Caleb Odhelius
Record #
6724
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 11, 1888
Dthdate
July 28, 1951
Nativity
Ranger
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:672, Sept., 1951.  Port.
Ref‐2
Son of Charles E. Terrell, MD, brother of Truman Connor Terrell, MD.
Ref‐3
Father of Jack Terrell, MD.
Ref‐4
Husband of Blanche Evaline Osborne Terrell, MD.
TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Terrell
Firstname
Charles E.
Record #
225
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 28, 1863
Dthdate
Dec. 16, 1922
Nativity
Kaufman County
State
TX
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 9:13, Jan., 1923.
Ref‐2
** Obit: TSJM 18:534, Feb., 1923.
Ref‐3
Sons, Dr. Truman C. Terrell of Fort Worth, TX and Drs. S.D. & C.O.
Ref‐4
Terrell of Ranger, TX.
TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Terrell
Firstname
Frederick
Record #
4485
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 31, 1856
Dthdate
Mar. 11, 1940
Nativity
La Fayette
State
IN
Country Issued Medschl
Harvard Univ. Medical School, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1881
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:70, May, 1940. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Terrell
Firstname
James Clark
Record #
12303
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 20, 1899
Dthdate Nativity
Iredell
State
TX
Country Issued Medschl
Texas Univ.
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 367.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Stephenville, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Terrell
Firstname
Scurry Latimer
Record #
4823
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 12, 1869
Dthdate
July 12, 1942
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:362, Sept., 1942.  Port.
Ref‐2
Was personal physicians for President Theodore Roosevelt in 1912.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
EENT
Lastname
Terrell
Firstname
Truman Conner  (#1)
Record #
5758
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 9, 1890
Dthdate
June 9, 1971
Nativity
Ranger
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 67(9):149‐50, Sept., 1971.  Port.  ** Bio: Directory Med Spec. Vol. 6 (1953), p. 1031.  ** Ref: Nixon: Hist TMA (1953): var pp.
Ref‐2
Pres. TMA (87th), 1952‐53.
Ref‐3
Pres, TX Soc Path, 1932, 36,38,41 & 42.
Ref‐4
** Bio: TSJM 48:249‐50, May, 1952.  Port.
TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Terrell
Firstname
Truman Conner (#2)
Record #
7821
Sex
M
Race
C
Birthdate
 Feb. 9, 1890
Dthdate
June 9, 1971
Nativity
Ranger
State
TX
Country Issued Medschl
University of Pennsylvania
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Bio: New Handbook of Texas (1996), Vol. 6, p. 261.    ** Ref: Casey: Biog Ency Pathologists (1963) p334.
Ref‐2
Brother of Caleb Terrell MD, son of Charles E. Terrell, MD.
Ref‐3
** Bio: History of Ft. Worth Med Community (2002), various pp.  Port.
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Terrell
Firstname
William Monroe
Record #
755
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 28, 1854
Dthdate
June 23, 1917
Nativity
Itawamba County
State
MS
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1883
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 13:164, Aug., 1917.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Farmer & Graham, TX
Specialty
Lastname
Terrell, Jr.
Firstname
Alex Watkins
Record #
410
Sex
M
Race Birthdate
May 26, 1908
Dthdate
Oct. 16, 1949
Nativity
Dalhart
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 35:158, Nov., 1949.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Terrill
Firstname
Bruce Steven
Record #
12304
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 12, 1923
Dthdate Nativity
De Leon
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 367.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Stephenville, TX
Specialty
Lastname
Terrill
Firstname
James Joshua
Record #
345
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 21, 1877
Dthdate
Oct. 10, 1945
Nativity
Randolph County
State
MO
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 31:150, Nov., 1945.  Port.
Ref‐2
Opened Timberlawn Sanitarium for mental diseases in Dallas, TX, 1917.
Ref‐3
Faculty, Baylor Univ. College Med. Pres., Dallas Co. Med. Soc., 1921.
Ref‐4
** Obit: TSJM 41:442, Dec., 1945. Port.
TXStBd Location
Dallas, TX & Temple, TX
Specialty
Neuro‐Psych
Lastname
Terry
Firstname
Benjamin Franklin
Record #
2622
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 9, 1860
Dthdate
Apr. 4, 1929
Nativity
Lawrence Township
State
SC
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1887
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 25:381, Sept., 1929.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Rising Star, TX
Specialty
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Lastname
Terry
Firstname
Jack Stanford
Record #
1593
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 20, 1893
Dthdate
June 1977
Nativity
Kaufman County
State
TX
Country Issued
1920
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 63:282, June, 1977. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.  Practiced in Dallas, TX, 1953‐1965.
Ref‐3
Entered U.S. Navy in 1917, retired (Rear Admiral) in 1953.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Terry
Firstname
Jay Glenn
Record #
2462
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Nov. 10, 1987
Nativity
Richland Springs
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 74:276, Oct., 1988.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Terry
Firstname
John Stone
Record #
10258
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Mar. 27, 1934
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
Single 1934 card in file, returned with "dead" notation.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Ennis, TX
Specialty
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Lastname
Terry
Firstname
P.R.
Record #
1288
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
June 11, 1919
Nativity
State
CT
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee College of Medicine, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 15:169, Aug., 1919.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Ranger, TX
Specialty
Lastname
Terry
Firstname
Samuel David
Record #
5594
Sex
M
Race Birthdate
June 19, 1868
Dthdate
May 8, 1946
Nativity
Smith County
State
MS
Country Issued Medschl
Gate City Medical College, Texarkana
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:455, Nov., 1946.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Goodlett, TX
Specialty
Lastname
Terry
Firstname
Theodore Lasater
Record #
10259
Sex
M
Race
C
Birthdate
1899
Dthdate
Sept 28, 1946
Nativity
Ennis
State
TX
Country Issued
1922
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Ennis, TX
Specialty
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Lastname
Terry
Firstname
William
Record #
2423
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 1, 1858
Dthdate
Oct. 6, 1926
Nativity
Hope
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 22:545‐46, Dec., 1926. Port.
Ref‐2
Practiced in Thorndale, Dilley and Tivoli, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Terwilliger
Firstname
William Clarence
Record #
10260
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 28, 1886
Dthdate
Apr. 11, 1958
Nativity
Butler County
State
PA
Country Issued
1931
Medschl
Chicago College of Medicine & Surgery
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Tessmer
Firstname
Carl Frederck
Record #
12646
Sex
M
Race
C
Birthdate
1912
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Pittsburgh
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
manuscript collection, McGovern Historical Research Ctr, HAM‐TMC Lib
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Teter
Firstname
Charles Elsworth
Record #
10261
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 3, 1870
Dthdate Nativity
Gilead
State
IN
Country Issued
1926
Medschl
Central Medical, St. Johns
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Y
Ref‐1
**placed in dead file Mar 5, 1957 presumed dead
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Teveluwe
Firstname
William Anthony
Record #
10262
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 23, 1877
Dthdate
Sept 18, 1956
Nativity
Cincinnati
State
OH
Country Issued
1949
Medschl
Cincinnati College of Medicine & Surgery
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Blanco, TX
Specialty
Lastname
Thaison
Firstname
Adellina
Record #
4659
Sex
F
Race
C
Birthdate
1884
Dthdate
no date
Nativity
Laredo
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Thannisch
Firstname
George E.
Record #
11716
Sex
M
Race Birthdate
1929
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2189 (b&w) 1957
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Tharp
Firstname
Warren Baylor
Record #
11344
Sex
M
Race
C
Birthdate
1922
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1573 1954 (b&w), N‐2031 (b&w) 1955.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Thaxton
Firstname
Gerald Baird
Record #
10264
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 12, 1892
Dthdate
Sept. 3, 1961
Nativity
Henrietta
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Thayer
Firstname
Alfred Edward
Record #
5835
Sex Race Birthdate
1863
Dthdate
Nov. 24, 1953
Nativity
Yonders
State
NY
Country Issued Medschl
Columbia Univ. College of Physicians & Surgeons
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1884
Photo
Ref‐1
** Ref: Casey: Biog Ency Pathologists (1963), p. 335‐6.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Thayer
Firstname
Claud Boults
Record #
6682
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 17, 1878
Dthdate
Jan. 22, 1951
Nativity
Lebanon
State
IN
Country Issued Medschl
Louisville ...
Msstate
KY
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:208, Mar., 1951.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Gainesville, TX
Specialty
Lastname
Theis
Firstname
Edward Herman
Record #
10265
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 2, 1897
Dthdate
Dec. 30, 1972
Nativity
Mitchell
State
IL
Country Issued
1954
Medschl
Washington Univ. School of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
File contains paperwork from a 1934 wrongful death suit, including statements from Theis, fellow MD's, witnesses, and coroner's report, in excellent 
condition.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Thelkeld
Firstname
Hayden Frederick
Record #
10266
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 24, 1882
Dthdate
Oct. 19, 1929
Nativity
Salem
State
KY
Country Issued
1922
Medschl
Louisville Hospital Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Thiel
Firstname
John Melvin
Record #
12305
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 10, 1912
Dthdate Nativity
Cincinnati
State
OH
Country Issued Medschl
University of Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 368.
Ref‐2
faculty UTMB Galveston
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Thiltgen
Firstname
Winston Schaber
Record #
10281
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 20, 1904
Dthdate
Sept. 12, 1968
Nativity
Somers
State
IA
Country Issued
1931
Medschl
State Univ. of Iowa, Iowa City
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:113, Dec. 1968.  Port.  Dob Sept. 30, 1904.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Campo, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Thode
Firstname
Paul Gustave
Record #
10282
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug 8, 1910
Dthdate
Aug. 13, 1969
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued
1949
Medschl
Univ. of Illinois College of Medicine, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med v66, March or April p130, 1970.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Harlingen, TX
Specialty
Pulmonary Dis.
Lastname
Thoma
Firstname
Earl William
Record #
5836
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 10, 1892
Dthdate
1977
Nativity
Buffalo
State
NY
Country Issued Medschl
Univ. of Buffalo School of Medicine
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 74(3):100, Mar. 1978.  Port.  ** Ref: Casey: Biog Ency Pathologists (1963), p. 336.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐154 [1920?] (b&w), N‐1333 1954 (b&w).
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
LaPorte, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Thoma
Firstname
George William
Record #
13524
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 6, 1921
Dthdate
Aug. 8, 2009
Nativity
Easton
State
PA
Country Issued Medschl
University of Pennsylvania School of Medicine, Philadelphi
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 8/16/2009.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
faculty UT Medical Branch, Galveston, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Thomas
Firstname
Albert M.
Record #
11020
Sex
M
Race
C
Birthdate
1920
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Louisiana University
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1032 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Urology
Lastname
Thomas
Firstname
Allen J
Record #
10283
Sex
M
Race Birthdate
July 31, 1880
Dthdate
Dec. 31, 1959
Nativity
Gwinett Co.
State
GA
Country Issued
1908
Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
N
Ref‐1
Duplicate license only
Ref‐2
cousin of Anton L. Thomas
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Sulphur Springs, TX
Specialty
Lastname
Thomas
Firstname
Anton L.
Record #
7427
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 7, 1875
Dthdate
July 23, 1969
Nativity
Auburn
State
GA
Country Issued
1908
Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med v.65 no.11, p132, Nov. 1969.  Port.         ** Bio: TSJM 50:681‐2, Sept., 1954.  Port.
Ref‐2
Named General Practitioner of Year for 1954.
Ref‐3
Cousin of Allen J. Thomas
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Ennis, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Thomas
Firstname
Bela David
Record #
322
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 3, 1885
Dthdate
Oct. 12, 1941
Nativity
Louisville
State
KY
Country Issued
1920
Medschl
Kansas City College of Medicine
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 27:123‐4, Oct., 1941.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Stuttgart, AK & Dallas,TX
Specialty
Lastname
Thomas
Firstname
Charles
Record #
6292
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 22, 1883
Dthdate
July 3, 1949
Nativity
Teague
State
TX
Country Issued
1908
Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:727‐8, Oct., 1949. Port.
Ref‐2
Father was Dr. J.E. Thomas.
Ref‐3
He retired in 1944 and moved to San Antonio in 1947.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Surgery, Trauma
Lastname
Thomas
Firstname
Clifford Skiles
Record #
10284
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 3, 1917
Dthdate
Aug. 2, 1972
Nativity
Tahoka
State
TX
Country Issued
1942
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(12):113, Dec. 1972.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Tahoka, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Thomas
Firstname
Edward M.
Record #
3743
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 17, 1859
Dthdate
Apr. 4, 1936
Nativity
Drew County
State
AR
Country Issued Medschl
Alabama Medical College, Mobile
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:152, June, 1936. Port.
Ref‐2
Was Health Officer for Williamson County, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Georgetown, TX
Specialty
Lastname
Thomas
Firstname
F. L.
Record #
3189
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 13, 1874
Dthdate
June 17, 1931
Nativity
Magnolia
State
AR
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 27:336, Aug., 1931.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Easterly, TX
Specialty
Lastname
Thomas
Firstname
Fred Purnell
Record #
10719
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 21, 1917
Dthdate
Oct. 30, 2002
Nativity
San Marcos
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Y
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1071 1954 (b&w).
Ref‐2
** Obit: Houston Chronicle 11/6/2002. Port. (sp. Parnell).
Ref‐3
Past President Houston Sugical Society, Doctors' Club.
Ref‐4
** Port: HCMS 1965.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
Thomas
Firstname
George Bradley
Record #
10285
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 27, 1911
Dthdate
May 11, 1965
Nativity
Kaufman
State
TX
Country Issued
1937
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:651, Aug., 1965. Port.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2003 (b&w) 1955.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Thomas
Firstname
George T.
Record #
621
Sex
M
Race Birthdate
1856
Dthdate
Dec. 18, 1916
Nativity
Cleveland County
State
AR
Country Issued Medschl
Missouri Medical College
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 12:496, April, 1917.
Ref‐2
Pres, Bell Co. Medical Soc. & Potter Co. Medical Soc.
Ref‐3
Father of Dr. Goerge T. Thomas, Amarillo, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Rogers, TX
Specialty
Lastname
Thomas
Firstname
George T.
Record #
2212
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 11, 1882
Dthdate
Mar. 18, 1925
Nativity
Rogers
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 21:38‐9, May, 1925. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Amarillo, TX
Specialty
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Lastname
Thomas
Firstname
Harold Rudolph
Record #
1485
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 8, 1907
Dthdate
July 6, 1974
Nativity
Pine Forest
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 60:350‐51, July, 1974. Port.  ** Obit: TX Med 70(10):117, Oct. 1974.
Ref‐2
Brother, Dr. Paul Thomas of Dallas, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Thomas
Firstname
Harry Perry
Record #
10286
Sex
M
Race
C
Birthdate
1900
Dthdate
Oct. 18, 1956
Nativity
Mart
State
TX
Country Issued
1931
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Thomas
Firstname
Harry Raymond
Record #
4252
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 12, 1877
Dthdate
Feb. 14, 1938
Nativity
Franklin County
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:254‐5, July, 1938.
Ref‐2
Served with Dallas Health Dept.
Ref‐3
Practiced in Hopkins County, TX from 1900‐1920.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Thomas
Firstname
Hubert Dale Joseph
Record #
337
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 3, 1912
Dthdate
Sept. 26, 1944
Nativity
Kansas City
State
KS
Country Issued
1943
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 30:123, Oct., 1944.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Lastname
Thomas
Firstname
J.H.
Record #
10355
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
Formerly of Orange, TX.
Ref‐2
Single letter in file dated 1934.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Port Arthur, TX
Specialty
Lastname
Thomas
Firstname
John B
Record #
10287
Sex
M
Race Birthdate
1878
Dthdate
Nov. 5, 1966
Nativity
State Country Issued
1902
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Midland, TX
Specialty
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Lastname
Thomas
Firstname
John Calhoun
Record #
7470
Sex
M
Race Birthdate
June 26, 1884
Dthdate
May 17, 1954
Nativity
Rogers
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:635‐6, Aug., 1954.
Ref‐2
Built Taylor Sanatorium in taylor, TX in 1914.
Ref‐3
Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Thomas
Firstname
John Robert
Record #
5837
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 22, 1875
Dthdate
May 8, 1961
Nativity
Liberty
State
AL
Country Issued
1925
Medschl
Univ. of Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
N
Ref‐1
** Ref: Casey: Biog Ency Pathologists (1963), p. 336.         ** Obit: TSJM 57:617, July, 1961. Port.
Ref‐2
Pres Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Lastname
Thomas
Firstname
John Russell
Record #
11557
Sex
M
Race
C
Birthdate
1921
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1936 (b&w) 1955.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Thomas
Firstname
Kay
Record #
10289
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 20, 1929
Dthdate
Apr. 13, 1969
Nativity
Oklahoma City
State
OK
Country Issued
1957
Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1957
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Thomas
Firstname
Orville Cody
Record #
12797
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 23, 1915
Dthdate
Apr. 13, 2007
Nativity
Haynesville
State
LA
Country Issued Medschl
Tulane University School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 4/15/2007.  Port.  ** Obit: TX Med June 2007:9.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
faculty BCM.
Ref‐4
worked with Dr. John P. McGovern.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Allergy
Lastname
Thomas
Firstname
Paul Jasper
Record #
12722
Sex
M
Race Birthdate
1910
Dthdate
Mar. 17, 1995
Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Ref‐1
** Bio: BUMC Proc. 8:3, p.3‐, July 1995.
Ref‐2 Ref‐3
brother of Harold Rudolph Thomas MD, Dallas, TX?
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Thomas
Firstname
Sellers J.
Record #
12647
Sex
M
Race
C
Birthdate
1925
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Thomas
Firstname
Stephen
Record #
11338
Sex
M
Race
C
Birthdate
1912
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Toronto
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1566 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Obstetrics
Lastname
Thomas
Firstname
Vernon L.
Record #
12306
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 9, 1918
Dthdate Nativity
Roger Mills County
State
OK
Country Issued Medschl
College of Medical Evangelist, Los Angeles
Msstate
CA
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 369.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Grandview, TX
Specialty
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Lastname
Thomas
Firstname
Walter Stevens
Record #
5847
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 23, 1884
Dthdate Nativity
Weimer
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Ref: Casey: Biog Ency Pathologists (1963), p. 336‐7.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Thomas
Firstname
William
Record #
6880
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 15, 1882
Dthdate
June 30, 1953
Nativity
Friendship
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Nashville Medical Dept.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 49:734, Sept., 1953. Port.
Ref‐2
Was Superintendent for Rush State Hospital & Terrell State Hospital.
Ref‐3
Son, Dr. L.S. Thomas of Dallas, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Terrell, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Thomas
Firstname
William A.
Record #
7929
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 15, 1913
Dthdate
June 17, 1996
Nativity
Turja Remeti
State Country
Czechoslovakia
Issued Medschl
Kansas City College of Osteopathy
Msstate
KS
Mscntry Degree
DO
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, June 19, 1996, p. 21A.  Port.
Ref‐2
Member, Houston Osteopathic Assn. & Amer Coll Osteo Internists.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Osteopathy
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Lastname
Thomas
Firstname
William Borden
Record #
6044
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 29, 1905
Dthdate
May 3, 1947
Nativity
Borger
State
TX
Country Issued
1933
Medschl
Univ. Tennessee College of Medicine, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:195‐6, July, 1947.  Port.
Ref‐2
Jr.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Amarillo, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Thomas
Firstname
William Gatewood
Record #
5042
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 25, 1828
Dthdate
June 5, 1894
Nativity
Franklin County
State
NC
Country Issued Medschl Msstate
PA
Mscntry Degree Graddate
1851
Photo
Ref‐1
** Bio, RED, Medicine Man (1930), p. 274.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Marshall, TX
Specialty
Lastname
Thomas
Firstname
William M.
Record #
3750
Sex
M
Race
C
Birthdate
1862
Dthdate
May 3, 1936
Nativity
Athens
State
TN
Country Issued Medschl
St. Louis College of Physicians & Surgeons
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:256, July, 1936. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
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Lastname
Thomas
Firstname
William S.
Record #
3630
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Oct. 2, 1919
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 73:1301, Oct. 25, 1919.
Ref‐2
Licensed in 1907.  Had practiced medicine since 1868.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Woden, TX
Specialty
Lastname
Thomason
Firstname
Edgar Maurice
Record #
11263
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 30, 1921
Dthdate
Jan. 26, 2008
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 1/29/2008.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1445 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
OB/Gyn ?
Lastname
Thomason
Firstname
John W.
Record #
4800
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 21, 1864
Dthdate
Mar. 4, 1942
Nativity
Oakland
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Virginia Medical School
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1887
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:58, May, 1942. Port.
Ref‐2
Father was Dr. Joshua Allen Thomason who came to TX in 1854.
Ref‐3
Sons, Dr. Thomas H. Thomason & Dr. Robert H. Thomason.
Ref‐4 TXStBd Location
Huntsville, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Thomason
Firstname
Joshua Allen
Record #
7822
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 10, 1810
Dthdate
May 8, 1894
Nativity
near Athens
State
GA
Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania Medical School, Pittsburgh
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1837
Photo
Ref‐1
** Bio: New Handbook of Texas (1996), Vol. 6, p. 466.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Walker County, TX
Specialty
Lastname
Thomason
Firstname
Mary Elizabeth Chaney
Record #
4660
Sex
F
Race
C
Birthdate
Jan. 14, 1911
Dthdate
July 24, 1973
Nativity
Des Moines
State
IA
Country Issued
1938
Medschl
Univ. Wisconsin Medical College, Madison
Msstate
WI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(9):120, Sept. 1973.  listed as opthalmologist.
Ref‐2
Member, Amer Geriatrics Soc.
Ref‐3
wife of Dr. Robert H. Thomason, Corpus Christi, TX.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Geriatrics
Lastname
Thomason
Firstname
Thomas Herbert
Record #
10290
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 2, 1895
Dthdate
Oct. 6, 1962
Nativity
Huntsville
State
TX
Country Issued
1921
Medschl
Johns Hopkins Univ., Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
Son of Dr. J.W. Thomason; brother of Dr. R.H. Thomason, Corpus Christi.
Ref‐2
** Obit: TSJM 58:968, Nov., 1962. Port.
Ref‐3
Paternal grandfather also a physician.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Thomason
Firstname
William F.
Record #
1366
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Dec. 21, 1918
Nativity
State Country Issued Medschl
Medical College of Georgia, Augusta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1859
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 14:315, Jan., 1919.
Ref‐2
** Obit: JAMA 72:135, Jan. 11, 1919.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Lastname
Thomasson
Firstname
Arthur Raymond
Record #
734
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 6, 1886
Dthdate
Feb. 12, 1963
Nativity
Runnels County
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor University College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 49:144, Mar., 1963.  Port.                  ** Obit: TSJM 59:378, Apr., 1963.
Ref‐2
Son, Dr. Ray Thomasson of Dallas.
Ref‐3
Associated with Samuell Clinic.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Thomasson
Firstname
Donald Louis
Record #
12082
Sex
M
Race Birthdate
July 4, 1939
Dthdate
Sept. 6, 2004
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1967
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 9/9/2004.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
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Lastname
Thomasson
Firstname
Gustaves Winzo
Record #
5172
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 3, 1912
Dthdate
Sept. 23, 1943
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1936
Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
Jr.          ** Obit: TSJM 39:508, Jan., 1944. Port.   ** Obit: Dallas Med J 29:132‐33, Nov., 1943. Photo.
Ref‐2
Officer in U.S. Army Air Forces Medical Corps.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Thompson
Firstname
Arthur Ethel
Record #
10304
Sex
M
Race
B
Birthdate
1888
Dthdate
Apr. 1955
Nativity
Henderson
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Navasota, TX
Specialty
Lastname
Thompson
Firstname
Barrett Miles
Record #
1868
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 23, 1910
Dthdate
June 10, 1984
Nativity
Meadville
State
PA
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 70:263, July‐Aug., 1984.
Ref‐2
Member, Amer. Acad. General Prac.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Irving, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Thompson
Firstname
Benjamin D.
Record #
12648
Sex
M
Race
C
Birthdate
1896
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Oklahoma
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Thompson
Firstname
Burch
Record #
10305
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 22, 1894
Dthdate
Nov. 16, 1965
Nativity
Enid
State
MS
Country Issued
1924
Medschl
Univ. of Tennessee, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Thompson
Firstname
Charles Edward
Record #
10306
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 6, 1873
Dthdate Nativity
Lock Springs
State Country Issued
1926
Medschl
Univ. Medical College, Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
Probably Lock Springs, Missouri.
Ref‐2
Material in file dates from 1926.  No DOD available.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Thompson
Firstname
Claude Allen
Record #
10307
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 22, 1874
Dthdate
Oct. 2, 1933
Nativity
Hober
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Kansas City Medical College
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Thompson
Firstname
Dickson Gillespie
Record #
2934
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 31, 1856
Dthdate
Aug. 29, 1935
Nativity
Columbia
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1877
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:479, Nov., 1935. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waxahachie, TX
Specialty
Lastname
Thompson
Firstname
E. L.
Record #
1550
Sex
M
Race Birthdate
1840
Dthdate
June 17, 1903
Nativity
Limestone County
State
AL
Country Issued Medschl
Tulane Univ Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1861
Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 168.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Thompson
Firstname
Ernest Brent
Record #
6041
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 30, 1888
Dthdate
Mar. 31, 1947
Nativity
Lebanon
State
TN
Country Issued
1919
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:141‐2, June, 1947.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Thompson
Firstname
Frank Daniel
Record #
3641
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 27, 1852
Dthdate
May 18, 1934
Nativity
Monroe County
State
AL
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1875
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 30:238, July, 1934. Port.
Ref‐2
Faculty, Fort Worth School of Medicine.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Thompson
Firstname
Frank Elmore
Record #
3277
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 13, 1870
Dthdate
Dec. 29, 1932
Nativity
Cleveland
State
OH
Country Issued
1929
Medschl
Western Reserve Univ. Medical School, Cleveland
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 28:799‐800, Mar., 1933. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Angelo, TX
Specialty
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Lastname
Thompson
Firstname
Holman Bennett
Record #
10308
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 27, 1885
Dthdate
Nov. 24, 1959
Nativity
Dublin
State
AR
Country Issued
1917
Medschl
Univ. of Arkansas Medical Dept, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Thompson
Firstname
Hubert Orion
Record #
6802
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 20, 1898
Dthdate
Mar. 7, 1952
Nativity
Nashville
State
TN
Country Issued
1931
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 48:532‐3, July, 1952.   Member, TX Pediatric Soc.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Tyler, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Thompson
Firstname
James Edwin #1
Record #
271
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 21, 1863
Dthdate
Apr. 8, 1927
Nativity
Norwich
State Country
England
Issued Medschl
Manchester School of Medicine & London Univ.
Msstate
Mscntry
England
Degree
MD
Graddate
1887
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 13:71, Apr., 1927.  Faculty, UTMB, 1891‐1927.
Ref‐2
Fellow and Pres (1920) of So Surg Assn.  Fellow, Royal Coll Surg (Eng)
Ref‐3
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 225‐6.
Ref‐4
** Obit: TSJM 23:72‐73, May, 1927.  Member, Amer Coll Surg.
TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Thompson
Firstname
James Edwin #2
Record #
10983
Sex Race Birthdate
1863
Dthdate
1927
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ P‐862 [1960?] (b&w)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Thompson
Firstname
James Murray
Record #
1210
Sex
M
Race Birthdate
1846
Dthdate
July 4, 1912
Nativity
State
VA
Country Issued Medschl
Herring Medical College
Msstate
Mscntry Degree Graddate
1868
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 8:131, Aug., 1912.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cuero, TX
Specialty
Lastname
Thompson
Firstname
Jesse Eldon
Record #
12307
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 7, 1919
Dthdate Nativity
Laredo
State
TX
Country Issued Medschl
Harvard Medical School
Msstate
MA
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 370.
Ref‐2
faculty UT Southwestern Medical School
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Thompson
Firstname
John
Record #
10309
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 13, 1899
Dthdate
July 25, 1966
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 62:145, Sept. 1966.  Port.
Ref‐2
son of James E. Thompson MD, faculty UTMB.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
McGregor, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Thompson
Firstname
John Howard
Record #
2777
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 20, 1852
Dthdate
May 14, 1930
Nativity
Greenfield
State
OH
Country Issued Medschl
Medical College of Ohio, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1881
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 26:268‐69, July, 1930. Port.
Ref‐2
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 184‐7.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Thompson
Firstname
Joseph Dempsey
Record #
4640
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 4, 1879
Dthdate
Dec. 25, 1941
Nativity
Elmwood
State
LA
Country Issued
1923
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:701‐2, Feb., 1942. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Port Arthur, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Thompson
Firstname
L.S.
Record #
11957
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
Pres. Texas Medical Assoc.
Ref‐2
father is Dr. Leone Sanders Thompson
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Thompson
Firstname
Lawrence E.
Record #
10310
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 8, 1924
Dthdate
Jan. 7, 1971
Nativity
Florence
State
CO
Country Issued
1964
Medschl
Oklahoma Univ. School of Medicine, OK City
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:133, Mar. 1971.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Thompson
Firstname
Leeland Alexander
Record #
10311
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 17, 1879
Dthdate
June 24, 1957
Nativity
Unionville
State
TN
Country Issued
1927
Medschl
Univ. of Tennessee, Knoxville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Thompson
Firstname
Leone Sanders
Record #
1829
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 26, 1892
Dthdate
Jan. 30, 1982
Nativity
Rockwood
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 68:99, Mar.‐Apr., 1982. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg., Pres. Texas Medical Assoc.
Ref‐3
Son is Dr. L.S. Thompson, Jr. of Dallas, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Thompson
Firstname
Louis Olney
Record #
10312
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 26, 1896
Dthdate
June 16, 1972
Nativity
Harrisonburg
State
LA
Country Issued
1923
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
19231
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(9):124, Sept. 1972.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
New Braunfels, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Thompson
Firstname
Rachel Adams
Record #
13079
Sex
F
Race
C
Birthdate
1948
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1980
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
OB/Gyn
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Lastname
Thompson
Firstname
Raymond D.
Record #
11795
Sex
M
Race
C
Birthdate
1928
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2292 (b&w) 1958.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Thompson
Firstname
Samuel Evans
Record #
3613
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 24, 1871
Dthdate
Jan. 12, 1956
Nativity
Claiborne Parish
State
LA
Country Issued
1914
Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: TSMJ 30:61‐2, June, 1934. Port.  Pres, TMA (68th), 1934/35.  ** Obit: TSJM 52:114‐15, Feb. , 1956 and 52:210, Mar., 1956 and 52:65, 1956.  Port.
Ref‐2
** Bio: TSJM 45:71, Feb., 1949 and TSJM 48:A14, Dec., 1952.  Port.
Ref‐3
Established Thompson Sanatorium in Kerrville, TX in 1917.
Ref‐4
** Bio: Diseases of the Chest 7:132, Apr., 1941.  Port.
TXStBd
Y
Location
Kerrville, TX
Specialty
Tuberculosis
Lastname
Thompson
Firstname
Stanley Earl
Record #
12308
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 21, 1918
Dthdate Nativity
Alberta
State Country
Canada
Issued Medschl
College of Medical Evangelists, Loma Linda
Msstate
CA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 371.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Richmond, TX
Specialty
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Lastname
Thompson
Firstname
T.W.
Record #
2489
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 27, 1862
Dthdate
May 23, 1927
Nativity
State
AL
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:246, July, 1927.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Sand Flat, TX
Specialty
Lastname
Thompson
Firstname
Walker
Record #
11651
Sex
M
Race
C
Birthdate
1909
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Nebraska
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2082 (b&w) 1955.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Thompson
Firstname
William Robert
Record #
3133
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 24, 1862
Dthdate
May 1, 1947
Nativity
Monroe
State
AL
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Coll Surg, 3rd Yearbook, 1915, p. 398.
Ref‐2
Member, Amer Coll Surg.  Faculty, TX Christian Univ Medical School.
Ref‐3
** Obit: TSJM 43:142‐3, June, 1947.  Port.
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Thompson
Firstname
William Thomas
Record #
10313
Sex
M
Race
B
Birthdate
1885
Dthdate
Jan. 26, 1938
Nativity
Alamo
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Texarkana, TX
Specialty
Lastname
Thoms
Firstname
Adolph Nicholas
Record #
10364
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 30, 1892
Dthdate
Dec. 15, 1947
Nativity
Fort Dodge
State
IA
Country Issued
1929
Medschl
Creighton Univ., Omaha
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Thomson
Firstname
James Ellus
Record #
5848
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 17, 1889
Dthdate Nativity
Los Angeles
State
CA
Country Issued Medschl
Rush Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Ref‐1
** Ref: Casey: Biog Ency Pathologists (1963), p. 337‐8.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Thomson
Firstname
Wilbur Fisk
Record #
3232
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 6, 1873
Dthdate
Feb. 22, 1932
Nativity
Tidioute
State
PA
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 28:62‐3, May, 1932. Port.  ** Ref: Casey: Biog Ency Pathologists (1963) p338.  ** Ref: Nixon: Hist TMA (1953):294.
Ref‐2
Charter member, Amer. Soc. Clin. Path.  Member, TX Path Soc.
Ref‐3
Pres. TX Soc of Pathologists 1923.
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Thomson
Firstname
Wilbur Fisk
Record #
5911
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr 30, 1912
Dthdate
July 30, 1939
Nativity
Beaumont
State
TX
Country Issued
1939
Medschl
Univ. Arkansas Medical School, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: JAMA 113(14):1345, Sept. 30, 1939.
Ref‐2
Drowned in Galveston.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Thomson
Firstname
Wilbur Fisk
Record #
12770
Sex
M
Race Birthdate
1873
Dthdate
Feb. 22, 1932
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
N
Ref‐1
** Obit: JAMA, April 30, 1932, p. 1582.
Ref‐2
** Bio: Baker, pp. 43, passim.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Beaumont, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Thorn
Firstname
John William
Record #
4503
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 11, 1866
Dthdate
Apr. 25, 1940
Nativity
Walnut Ridge
State
AR
Country Issued Medschl
Beaumont Hospital Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:400, Sept., 1940. Port.
Ref‐2
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ P‐870, N‐870 1913 (b&w)
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Thorn
Firstname
Sylvester W.
Record #
11250
Sex
M
Race
C
Birthdate
1911
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Tennessee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1420 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Thorn
Firstname
Thomas Raymond
Record #
10263
Sex
M
Race
C
Birthdate
1904
Dthdate
Aug. 13, 1939
Nativity
Tyler
State
TX
Country Issued
1927
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Airplane crash.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Thornhill
Firstname
G. F.
Record #
680
Sex
M
Race Birthdate
1859
Dthdate
Dec. 6, 1915
Nativity
Washington County
State
TX
Country Issued Medschl
Hering Medical College of Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 11: 570, Feb., 1916.
Ref‐2
Member, TX St Bd Homeopathic Med. Examiners
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Paris, TX
Specialty
Homeopathy
Lastname
Thornhill
Firstname
Gabriel Felder
Record #
7437
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 31, 1890
Dthdate
Jan. 8, 1954
Nativity
Navasota
State
TX
Country Issued
1935
Medschl
New York Medical College
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:200, Mar., 1954.  Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐2
Father was Dr. G.F. Thornhill.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
Otolaryngology
Lastname
Thorning
Firstname
W. Burton
Record #
2961
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 2, 1872
Dthdate
Feb. 12, 1936
Nativity
Sullivan
State
NH
Country Issued Medschl
Univ. Vermont College of Medicine
Msstate
VT
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:732, Mar., 1936. Port.
Ref‐2
Charter member, TX Surg. Soc.  Fellow, Amer. Coll. Surg.
Ref‐3
Editor, Medical Records and Annals, 1913‐1934.
Ref‐4
Son was Dr. William B. Thorning, Jr.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Thorning
Firstname
William Burton
Record #
10955
Sex
M
Race
C
Birthdate
1907
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐155 [1930?] (b&w), N‐1380 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Thornton
Firstname
Charles William
Record #
476
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 7, 1874
Dthdate
Nov. 4, 1956
Nativity
Nevada
State
MO
Country Issued Medschl
Beaumont Hospital Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 42:636, Nov., 1956.
Ref‐2
** Obit: TSJM 53:61, Jan., 1957.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Thornton
Firstname
Elbert Horance Edward
Record #
10365
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 11, 1898
Dthdate
May 26, 1962
Nativity
Pittsburg
State
TX
Country Issued
1935
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:684, Aug., 1962. (dod 5/27/1962)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Odessa, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Thornton
Firstname
Henry T.
Record #
820
Sex
M
Race Birthdate
1872
Dthdate
Sept. 12, 1909
Nativity
State Country Issued Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 5:251‐2, Oct., 1909.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Pittsburgh, TX
Specialty
Lastname
Thornton
Firstname
John Frank
Record #
926
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Dec. 1, 1908
Nativity
State Country Issued Medschl
Grant Univ.
Msstate
TN
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 4:240, Jan., 1909.
Ref‐2
Brother, Dr. G. Lyle Thornton, West Point, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Weimer & Witting, TX
Specialty
Lastname
Thornton
Firstname
Lyle Gunn
Record #
1664
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Jan. 15, 1920
Nativity
State Country Issued Medschl
Chattanooga Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 16:33, May, 1920.
Ref‐2
** Obit: JAMA 74:540, Feb. 21, 1920.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
West Point, TX
Specialty
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Lastname
Thornton
Firstname
M. Van B.
Record #
1171
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 19, 1840
Dthdate
Sept. 28, 1904
Nativity
Washington
State
DC
Country Issued Medschl
Columbian College Medical Dept., Washington
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1861
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:245, Jan., 1906.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Hempstead, TX
Specialty
Lastname
Thornton
Firstname
Walter Forrest
Record #
10366
Sex
M
Race
C
Birthdate
1896
Dthdate
Aug. 3, 1965
Nativity
Bertram
State
TX
Country Issued
1927
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Thornton
Firstname
William Rosser
Record #
10367
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 1, 1913
Dthdate
May 30, 1967
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1943
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:114, Aug. 1967.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Amarillo, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Thornton
Firstname
Zachary Newton
Record #
3239
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 27, 1870
Dthdate
Mar. 16, 1932
Nativity
Waynesboro
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 28:250‐51, July, 1932. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Forreston, TX
Specialty
Lastname
Thorough
Firstname
Paul Herbert
Record #
10368
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 18, 1904
Dthdate
Sept. 19, 1970
Nativity
Adrian
State
MN
Country Issued
1947
Medschl
Creighton Univ., Omaha
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Thorp
Firstname
Roger Allen
Record #
10369
Sex
M
Race
C
Birthdate
1890
Dthdate
Oct. 2, 1955
Nativity
Bedias
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Thorpe
Firstname
Alonzo Monroe
Record #
10370
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 24, 1869
Dthdate
Dec. 26, 1946
Nativity
Wapella
State
IL
Country Issued
1926
Medschl
Northwestern Univ. Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Carrizo Springs, TX
Specialty
Lastname
Thorpe
Firstname
Henry Hollings...
Record #
665
Sex
M
Race Birthdate
1843
Dthdate
Nov. 7, 1902
Nativity
Winchester
State
VA
Country Issued Medschl
Washington Univ. School of Medicine, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1870
Photo
Ref‐1
** Bio: Field & Lab 27:223, 1959.
Ref‐2
Practiced in Houston, TX, 1874‐78.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Liberty Hill, TX
Specialty
Lastname
Thorpe‐Carr
Firstname
Agnes Cecelia
Record #
200
Sex
F
Race
C
Birthdate
July 26, 1890
Dthdate
Nov. 15, 1964
Nativity
Brayton
State
NE
Country Issued
1947
Medschl
Kansas City Hahnemann Medical College
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Psychiatry
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Lastname
Thrasher
Firstname
Ben O.
Record #
2544
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 3, 1875
Dthdate
July 28, 1927
Nativity
Pendleton County
State
KY
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:845, Apr., 1928. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Gainesville, TX
Specialty
Military Med.
Lastname
Thresh
Firstname
John Nathan
Record #
10371
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 9, 1874
Dthdate
Oct. 14, 1940
Nativity
Itsego
State
OH
Country Issued
1938
Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Throckmorton
Firstname
Benjamin E.
Record #
805
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Feb. 24, 1910
Nativity
McKinney
State
TX
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 6:22, May, 1910.
Ref‐2
Son of Gov. James W. Throckmorton, who had practiced medicine in
Ref‐3
Collin County, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
McKinney, TX
Specialty
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Lastname
Throop
Firstname
Allen James
Record #
10372
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 6, 1904
Dthdate
Dec. 10, 1933
Nativity
Washington
State
KS
Country Issued
1930
Medschl
Kansas City College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Thumwood
Firstname
Robert George
Record #
12724
Sex
M
Race
C
Birthdate
1927
Dthdate
July 25, 2001
Nativity
State Country Issued Medschl
U. Nacional  de Mexico, Faculidad de Medecina, Mexico
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1964
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Medical Liability Trust, summer 2001.  Port.
Ref‐2
** Port HCMS 2005 Past Presidents.
Ref‐3
Pres. HCMS 1981.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Thurston
Firstname
Harry Elmer
Record #
10373
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 23, 1871
Dthdate
1953 ?
Nativity
Washington C H
State
OH
Country Issued
1941
Medschl
Physio‐Medical College of TX, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Thurston
Firstname
Stephen Decatur
Record #
1087
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 28, 1833
Dthdate
Nov. 15, 1906
Nativity
Gloucester County
State
VA
Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania Medical Dept., Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1854
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 2:223, Dec., 1906.  (Last name ‐‐ Thurston)
Ref‐2
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 169‐70.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Thweatt
Firstname
John E.
Record #
1374
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Feb. 14, 1919
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical Dept.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 14:371, Mar., 1919.
Ref‐2
Had practiced in Navano County and Hardin County, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Tibbels
Firstname
William Orlando
Record #
10374
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 18, 1875
Dthdate Nativity
Hendrixson
State
MO
Country Issued
1918
Medschl
Kansas City College of Medicine & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Tibbles
Firstname
G. W.
Record #
1659
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Nov. 25, 1921
Nativity
Pike County
State
MO
Country Issued Medschl
American Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1883
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 17:605, Apr., 1922.
Ref‐2
Located in Caddo, TX in 1905 and later moved to Ranger, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Ranger, TX
Specialty
Lastname
Tibbs
Firstname
Robert Isaac
Record #
2506
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 19, 1876
Dthdate
June 21, 1927
Nativity
Scott County
State
MS
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:370‐71, Sept., 1927. Port.
Ref‐2
On staff of State Tuberculosis Sanatorium at Sanatorium, TX, 1924(?)‐
Ref‐3
1927.
Ref‐4 TXStBd Location
Maypearl, TX
Specialty
Lastname
Tichenor
Firstname
George Humphrey
Record #
10375
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 31, 1876
Dthdate
Sept. 29, 1964
Nativity
Adams County
State
MS
Country Issued
1927
Medschl
Tulane Univ., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Jr.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Tidd
Firstname
Everette Theodore
Record #
10376
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 2, 1867
Dthdate
Sept. 30, 1935
Nativity
Murraysville
State
WV
Country Issued
1915
Medschl
Starling Medical College, Columbus
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Staples, TX
Specialty
Lastname
Tidmore
Firstname
John
Record #
10377
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 17, 1873
Dthdate
Apr. 5, 1949
Nativity
State
AL
Country Issued
1920
Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Tildon
Firstname
John Wesley
Record #
10378
Sex
M
Race
B
Birthdate
1892
Dthdate
Aug. 1, 1947
Nativity
Waxahachie
State
TX
Country Issued
1918
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
Jr.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
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Lastname
Tiller
Firstname
Dean Jackson
Record #
10379
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 31, 1916
Dthdate
Aug. 22, 1970
Nativity
Alliance
State
NE
Country Issued
1962
Medschl
Univ. of Kansas Medical School
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Tillery
Firstname
Glenn Weldon
Record #
12010
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 29, 1932
Dthdate Nativity
Seagraves
State
TX
Country Issued Medschl
UT Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1959
Photo
Ref‐1
** Bio: BUMC Proc.: v.17, July.
Ref‐2
** Ref: BUMC Proc. V.6, no.2, p27‐37, 1993.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Tillman
Firstname
Carl Gustave
Record #
10380
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 24, 1891
Dthdate
Feb. 9, 1952
Nativity
Savannah
State
GA
Country Issued
1920
Medschl
Des Moines Still College of Osteopathy
Msstate
IA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Tillotson
Firstname
Charles Homer
Record #
10381
Sex
M
Race
C
Birthdate
1881
Dthdate
Mar. 5, 1928
Nativity
State Country Issued
1917
Medschl
Univ. of Illinios, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
photo and corres only in file ‐ reciprosity
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Timberman
Firstname
John Harrison
Record #
10382
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 16, 1876
Dthdate
Aug. 22, 1939
Nativity
Cotton Plant
State
MO
Country Issued
1921
Medschl
St Louis Univ. Medical College
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Timm
Firstname
Edmond Walter
Record #
10383
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 28, 1876
Dthdate
Sept.10, 1957
Nativity
New Holstein
State
WI
Country Issued
1928
Medschl
College of Physicians & Surgeons, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Timmins
Firstname
Oliver Hazzard
Record #
9010
Sex
M
Race Birthdate
1888
Dthdate
Jan. 17, 1973
Nativity
Elysian Fields
State
TX
Country Issued
1969
Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(5):110, May 1973.  Texas license # 8849
Ref‐2
also Industrial Medicine.
Ref‐3
father of Dr. O.H. Timmins
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Tindall
Firstname
Henry Frashier
Record #
9011
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 8, 1876
Dthdate
1947 ?
Nativity
Willshire
State
OH
Country Issued
1921
Medschl
Kansas City Univ. of Physicians & Surgeons
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1920
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Tindel
Firstname
Roland L.
Record #
12649
Sex
M
Race
C
Birthdate
1924
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
Tiner
Firstname
Edgar Lane
Record #
5446
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept, 24, 1903
Dthdate
June 22, 1944
Nativity
La Vernia
State
TX
Country Issued
1929
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:312, Sept., 1944. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Crystal City, TX
Specialty
Lastname
Tingley
Firstname
Daniel Millard
Record #
9012
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 8, 1901
Dthdate
1972
Nativity
Cedarburg
State
WI
Country Issued
1930
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DL
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Kemah, TX
Specialty
Lastname
Tinkle
Firstname
Lassiter Thatcher
Record #
9013
Sex
M
Race
C
Birthdate
1893
Dthdate
Dec. 29, 1967
Nativity
Clayton
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Univ. of Tennessee, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:129, Mar. 1968.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Lufkin, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Tinsley
Firstname
Oscar McCollum
Record #
4836
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 5, 1873
Dthdate
July 2, 1942
Nativity
Flint
State
GA
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:474, Nov., 1942. Port.
Ref‐2
Practiced in New Waverly, TX from 1903‐1920.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Tinsley
Firstname
Will Houston
Record #
9014
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 3, 1919
Dthdate
Mar. 28, 1957
Nativity
Gonzales
State
TX
Country Issued
1946
Medschl
Vanderbilt Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Gonzales, TX
Specialty
Lastname
Tinsman
Firstname
Eugene
Record #
9015
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 29, 1874
Dthdate
May 24, 1959
Nativity
St. Francisville
State
MO
Country Issued
1925
Medschl
Keokuk Medical College, College of Phys. & Surg., Keokuk
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Tippins
Firstname
Henry Lester
Record #
9016
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 8, 1888
Dthdate
Nov. 12, 1960
Nativity
Daisy
State
GA
Country Issued
1930
Medschl
Atlanta College of Physicians & Surgeons
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Tippit
Firstname
Nathaniel G.
Record #
12083
Sex
M
Race Birthdate
Jan 28, 1927
Dthdate
8/13/2004?
Nativity
Monroe
State
LA
Country Issued Medschl
Louisiana State University
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 8/15/2004.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Tipps
Firstname
Derrell Conway
Record #
12964
Sex
M
Race
C
Birthdate
1923
Dthdate
Sept. 12, 1972
Nativity
Grand Saline
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(2):117, Feb. 1973.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Tips
Firstname
Eugene Fennell
Record #
11522
Sex
M
Race
C
Birthdate
1919
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Texas Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1862 (b&w) 1954.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Tisdal
Firstname
Victor Clifford
Record #
9017
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 3, 1886
Dthdate
May 18, 1948
Nativity
Fannon County
State
TX
Country Issued
1927
Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Tittle
Firstname
Carl Brock
Record #
9018
Sex
M
Race
C
Birthdate
1897
Dthdate
Feb. 28, 1924
Nativity
Mt. Vernon
State
TX
Country Issued
1923
Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Tittle
Firstname
Guy Amsden
Record #
13436
Sex
M
Race Birthdate
1898
Dthdate
Apr. 5, 1991
Nativity
North Texas
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Medical College
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Medical Journal 77(5):210, May 1991.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Tittle
Firstname
Lloyd Clay
Record #
436
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 16, 1891
Dthdate
May 6, 1952
Nativity
Mount Vernon
State
TX
Country Issued
1918
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 38:84, June, 1952.  Port.
Ref‐2
** Obit: TSJM 48:533, July, 1952. port.
Ref‐3
Surgical shock with hepatic insufficiency.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Titus
Firstname
Jack L.
Record #
12756
Sex
M
Race
C
Birthdate
1926
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Washinton University School of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Port: Houston Soc. Of Clinical Pathologists, 1999?
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Titus
Firstname
Patrick Anthony
Record #
13477
Sex
M
Race
B
Birthdate
June 6, 1923
Dthdate
Mar. 22, 2009
Nativity
Sav La‐Mar
State Country
Jamaica
Issued Medschl
Howard University College of Medicine
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 3/27/2009.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ob/Gyn
Lastname
Tobey
Firstname
Nathan
Record #
12020
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 18, 1919
Dthdate
Sept. 24, 2003
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor University College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Obit: BUMC Proc. 2004, v.17, p8, Jan.
Ref‐2
Faculty, UT Southwestern, Baylor College of Dentistry.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Tobin
Firstname
Walter Raymond
Record #
9019
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 25, 1895
Dthdate
June 8, 1966
Nativity
Greenriver
State
WY
Country Issued
1934
Medschl
Loyola Univ., Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Tocker
Firstname
Albert Montefiore
Record #
1850
Sex
M
Race Birthdate
June 12, 1906
Dthdate
Aug. 24, 1983
Nativity
State
NY
Country Issued Medschl
Washington Univ. School of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 69:267, Sept.‐Oct., 1983.
Ref‐2
Fellow, Amer. Acad. Allergy and Amer. Coll. Allergists
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Allergy
Lastname
Todd
Firstname
David Alfred
Record #
5783
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 24, 1903
Dthdate
Sept. 3, 1960
Nativity
Austin
State
TX
Country Issued
1930
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:897‐8, Nov., 1960.  Port.                          ** Ref: TSJM 57:543, June, 1961.
Ref‐2
Pres, TX Soc Path, 1947.  Pres, Int Med Assembly SW TX, 1942.
Ref‐3
Assoc. Prof. UT Postgrad. School of Med., San Antonio div.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Toland
Firstname
Wiliam Henry
Record #
9020
Sex
M
Race Birthdate
May 22, 1868
Dthdate
Apr. 11, 1955
Nativity
Bingen
State
AR
Country Issued
1919
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Toland
Firstname
William Arthur
Record #
4373
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 26, 1882
Dthdate
July 23, 1939
Nativity
Camden
State
NJ
Country Issued
1921
Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 35:520, Nov., 1939.  Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.
Ref‐3
** Obit: JAMA 113(14):1343, Sept. 30, 1939.
Ref‐4
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ P‐175 [1928?] (b&w)
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Tolbert
Firstname
Vassal Gradington
Record #
9021
Sex
M
Race
B
Birthdate
May 28, 1899
Dthdate
July 27, 1969
Nativity
Smithville
State
TX
Country Issued
1925
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Toledo
Firstname
Jorge
Record #
12992
Sex
M
Race
H
Birthdate
1926
Dthdate Nativity
Havana
State Country
Cuba
Issued Medschl
U. of Havana School of Medicine
Msstate
Mscntry
Cuba
Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(5):112, May 1974.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Mt. Pleasant, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Tolson
Firstname
Thomas T.
Record #
9022
Sex
M
Race Birthdate
1890 ?
Dthdate
Jan. 22, 1948
Nativity
Lafayette
State
LA
Country Issued
1914
Medschl
Chicago College of Medicine & Surgery
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Lafayette, LA
Specialty
Lastname
Tom
Firstname
John Calvin .
Record #
9023
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 6, 1915
Dthdate
Nov. 13, 1971
Nativity
Runge
State
TX
Country Issued
1940
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(1):132, Jan. 1972.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Mount Vernon, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Tomb
Firstname
Andrew Spencer
Record #
9024
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 12, 1910
Dthdate
Aug. 26, 1959
Nativity
Jackson
State
LA
Country Issued
1943
Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:986, Dec., 1959. Port.
Ref‐2
Pres. 8th Dist. Med. Soc. & Co. Med. Soc.
Ref‐3
Jr.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Victoria, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Tomita
Firstname
Hiroshi
Record #
9025
Sex
M
Race
A
Birthdate
1895
Dthdate
Feb. 1938
Nativity
Kumamoto
State Country
Japan
Issued
1924
Medschl
Kumamoto Medical College
Msstate
Mscntry
Japan
Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Tomkies
Firstname
James Scott
Record #
732
Sex
M
Race
C
Birthdate
April 17, 1883
Dthdate
Dec. 20, 1962
Nativity
Kingston
State
LA
Country Issued
1915
Medschl
Harvard Univ. School of Medicine, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 49:27, Jan., 1962.  Port.                   ** Obit: TSJM 59:166, Feb., 1963.
Ref‐2
Practiced in Dallas, TX, 1915‐1962 & assoicated with
Ref‐3
the Samuell Clinic since 1923.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Tomlin
Firstname
Russell R.
Record #
9026
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 16, 1891
Dthdate
Apr. 29, 1949
Nativity
Easton
State
IL
Country Issued
1919
Medschl
College of Medicine, Univ. of Illinois
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Tomm
Firstname
Karl E.
Record #
13459
Sex
M
Race
C
Birthdate
1940
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Northwestern University School of Medicine, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1965
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Thoracic Surg.
Lastname
Tomme
Firstname
Jesse
Record #
12362
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** note in BUMC Proc. V.17, no.4, p.427.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Tompsett
Firstname
Ralph Raymond
Record #
12721
Sex
M
Race Birthdate
1913
Dthdate
1995?
Nativity
State Country Issued Medschl
Cornell University School of Medicine, Ithaca
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1958
Photo
Ref‐1
** Bio: BUMC Proc. 8:2, p3‐, April 1995.                            ** Ref: BUMC Proc. 8:2, p11, April 1995.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Toner
Firstname
Harry M.
Record #
2684
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Nov. 19, 1921
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Arkansas Medical School, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 77:2079, Dec. 24, 1921.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Shelbyville, TX
Specialty
Lastname
Tonney
Firstname
Frederick Oscar
Record #
9131
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 7, 1881
Dthdate
July 11, 1957
Nativity
Vinton
State
IA
Country Issued
1950
Medschl
Loyola School of Medicine, Illinois Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Toohey
Firstname
James Joy
Record #
9132
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 15, 1922
Dthdate
Dec. 9, 1968
Nativity
Neenah
State
WI
Country Issued
1952
Medschl
Chicago College of Osteopathy
Msstate
IL
Mscntry Degree
DO
Graddate
1951
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Lubbock, TX
Specialty
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Lastname
Tooke
Firstname
Lynn Martin
Record #
9133
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 22, 1933
Dthdate
Dec. 15, 1970
Nativity
Shreveport
State
LA
Country Issued
1962
Medschl
Louisiana State Univ. School of Medicine
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1961
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:132, Mar. 1971.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Freer, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Toomey
Firstname
Thomas Noxon
Record #
9134
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 8, 1893
Dthdate
Feb. 16, 1967
Nativity
St. Louis
State
MO
Country Issued
1930
Medschl
Washington Univ. School of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Toomim
Firstname
Emanuel
Record #
6118
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 11, 1883
Dthdate
Apr. 15, 1948
Nativity
State Country
Russia
Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 44:342 & 412, Aug. & Sept., 1948.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
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Lastname
Topek
Firstname
Nathan Harold
Record #
11657
Sex
M
Race
C
Birthdate
1926
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2093 (b&w) 1955.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Gynecology
Lastname
Torbett
Firstname
Bert M.
Record #
612
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
July 13, 1916
Nativity
State Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical Dept., Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 12:243, Sept., 1916.
Ref‐2
Brother of Drs. J.W. and O. Torbett, Marlin, TX.
Ref‐3
** Obit: JAMA 67:526, Aug. 12, 1916.
Ref‐4 TXStBd Location
Marlin, TX
Specialty
Lastname
Torbett
Firstname
John Walter
Record #
9136
Sex
M
Race
C
Birthdate
1905
Dthdate
Sept. 9, 1959
Nativity
Marlin
State
TX
Country Issued
1930
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
Jr.  ** Obit: TSJM 55:923, Nov., 1959. Port.
Ref‐2
son of Dr. John Walter Torbett, Sr.
Ref‐3
Pres. Falls Co. Med. Soc.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Beaumont, TX
Specialty
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Lastname
Torbett
Firstname
John Walter (#1)
Record #
3435
Sex
M
Race
C
Birthdate
1871
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** REF: The Doctor's Scrapbook, by J.W. Torbett.  Dallas, TX : 1947.
Ref‐2
Dr. Torbett wrote several books of poetry. (See OCLC for refs.)
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Marlin, TX
Specialty
Lastname
Torbett
Firstname
John Walter (#2)
Record #
6293
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 12, 1871
Dthdate
Aug. 9, 1949
Nativity
near Jacksonville
State
TX
Country Issued Medschl
Atlanta Medical College
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:728, Oct., 1949. Port.
Ref‐2
Pres., Falls Co. Med. Soc., 1947.  Fellow, Amer. Coll. Phys.
Ref‐3
** Obit: Annals Int. Med. 31:1157, 1949.
Ref‐4 TXStBd Location
Marlin, TX
Specialty
Lastname
Torbett
Firstname
Oscar Lee Ashby
Record #
2943
Sex
M
Race
C
Birthdate
1875
Dthdate
Sept. 13, 1935
Nativity
Coryell County
State
TX
Country Issued Medschl
Atlanta College of Physicians & Surgeons
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:482, Nov., 1935. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Marlin, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Torkelson‐Hagestad
Firstname
Ida Gesine
Record #
4661
Sex
F
Race
C
Birthdate
Mar. 10,1870
Dthdate Nativity
Beaver Creek
State
WI
Country Issued
1921
Medschl
American School of Osetopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Placed in dead file March 5, 1957.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Torno
Firstname
Curtis Jennings
Record #
12650
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 1, 1924
Dthdate
Dec. 19, 2008
Nativity
St. Paul
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 12/21/2008.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Pasadena, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Torres
Firstname
Ezequiel
Record #
9137
Sex
M
Race
H
Birthdate
1856
Dthdate Nativity
Leon
State Country
Mexico
Issued Medschl
Facultad de Mexico, Mexico City
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1882
Photo
Y
Ref‐1
Placed in dead file July 11, 1961.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
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Lastname
Torres
Firstname
Raul Marcelino
Record #
9138
Sex
M
Race
H
Birthdate
July 8, 1892
Dthdate
Oct. 1948
Nativity
Buenos Aires
State Country
Argentina
Issued
1929
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Tottenham
Firstname
Edwin P.
Record #
11959
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 27, 1915
Dthdate
May 1, 2004
Nativity
Buckhorn
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
**Obit: Houston Chronicle 5/4/2004.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin & Brenham, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Tottenham
Firstname
John William
Record #
10827
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 25, 1876
Dthdate
Apr. 11, 1961
Nativity
Sempronius
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:460, June, 1961. Port.
Ref‐2
father of Dr. John William Tottenham, Jr., Fort Worth
Ref‐3
Pres. 2 Co. Med. Socs.
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Touchstone
Firstname
Robert Bayard
Record #
4634
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 20, 1876
Dthdate
Oct. 4, 1941
Nativity
Simpson County
State
MS
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:574, Dec., 1941. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lytle, TX
Specialty
Lastname
Touchton
Firstname
George Linton
Record #
9139
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 1, 1884
Dthdate
Feb. 4, 1949
Nativity
Valdosta
State
GA
Country Issued
1930
Medschl
Atlanta School of Medicine
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Tout
Firstname
Chester I.
Record #
9140
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 30, 1899
Dthdate
Feb. 24, 1963
Nativity
Cloverdale
State
KS
Country Issued
1937
Medschl
Des Moines Still College of Osteopathy
Msstate
IA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Lipan, TX
Specialty
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Lastname
Tout
Firstname
James Franklin
Record #
9141
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 8, 1896
Dthdate
Mar. 10, 1950
Nativity
Cloverdale
State
KS
Country Issued
1936
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Follett, TX
Specialty
Lastname
Towler
Firstname
Martin Lee
Record #
12167
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 18, 1910
Dthdate Nativity
Hockley
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.374.
Ref‐2
faculty UTMB
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Neurology
Lastname
Townes
Firstname
C.B.
Record #
2932
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 22, 1877
Dthdate
July 10, 1935
Nativity
Cleburne
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:426, Oct., 1935.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Tahoka, TX
Specialty
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Lastname
Townes
Firstname
J.M.
Record #
2092
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Oct. 11, 1922
Nativity
State Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1875
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 18:429, Dec., 1922.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Joshua, TX
Specialty
Lastname
Towns
Firstname
Willis U.
Record #
1067
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
May 16, 1906
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 2:100, July, 1906.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Alvin, TX
Specialty
Lastname
Townsend
Firstname
Edwin Daniel
Record #
3614
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 6, 1861
Dthdate
Mar. 30, 1934
Nativity
Keysburg
State
KY
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 30:58‐9, May, 1934. Port.
Ref‐2
Practiced in Llano County, TX, 1899‐1927 and then retired to Eastland,
Ref‐3
TX.  Son, Dr. E.R. Townsend, Eastland, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Llano, TX
Specialty
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Lastname
Townsend
Firstname
Edwin R.
Record #
10902
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 29, 1964
Dthdate
Aug. 22, 1886
Nativity
Eastland
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane University School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 60:476, May, 1964. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Eastland, TX
Specialty
Lastname
Townsend
Firstname
Eleanor Thornton
Record #
9142
Sex
F
Race
C
Birthdate
Feb. 14, 1914
Dthdate
July 4, 1968
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued
1938
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
Married name was "Willard".
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Townsend
Firstname
Frank M.
Record #
5729
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 29, 1914
Dthdate
Oct. 31, 2001
Nativity
Stamford
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Ref‐1
** Obit: Focal Point [Tx Soc Pathol] Spring 2002:14.  ** Bio: Directory Med Spec. Vol. 6(1953), p. 1030.
Ref‐2 Ref‐3
faculty UTHSC‐San Antonio.
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Townsend
Firstname
Shell Hughes
Record #
13163
Sex
M
Race
C
Birthdate
1901
Dthdate
Mar. 1, 1976
Nativity
Mangum
State
OK
Country Issued Medschl
Northwestern University Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 72(7):114, July 1976.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Childress, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Tracey
Firstname
John Francis
Record #
9143
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 14, 1921
Dthdate
July 15, 1965
Nativity
Jersey City
State
NJ
Country Issued
1954
Medschl
Duke Univ. School of Medicine, Durham
Msstate
NC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Travis
Firstname
Jennings Walter
Record #
9144
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 4, 1884
Dthdate
May 18, 1963
Nativity
Grafton
State
WV
Country Issued
1926
Medschl
Univ. of the South, Sewanee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Travis
Firstname
John Maston
Record #
6820
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 25, 1877
Dthdate
Dec. 7, 1964
Nativity
Canton
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Bio: TSJM 48:721‐2, Oct., 1952. Port.                            ** Obit: TSJM 61:236, Mar., 1965. Port.
Ref‐2
sons, Drs., L.L., Jacksonville & J.M., Jr.,Beaumont
Ref‐3
** Bio: TSJM 48:352‐3, June, 1952.
Ref‐4
** Bio: Of Many, One; an autobiograpy. Jacksonville, TX : 1963.
TXStBd Location
Jacksonville, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Travis
Firstname
Richard Edward
Record #
1501
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 11, 1925
Dthdate
Nov. 2, 1974
Nativity
Litchfield
State
IL
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee School of Medicine
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 60:587, Dec., 1974. Port.  ** Obit: TX Med 71(3):121, Mar. 1975.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Travis
Firstname
Roland Toney
Record #
9145
Sex
M
Race
C
Birthdate
1891
Dthdate
Apr. 17, 1964
Nativity
Canton
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 60:618, July, 1964. Port. (Tony)
Ref‐2
bro., Dr. Travis, Jacksonville
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Jacksonville, TX
Specialty
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Lastname
Travland
Firstname
Clayton Arno
Record #
12909
Sex
M
Race
C
Birthdate
1929
Dthdate
June 3, 2007
Nativity
State Country Issued Medschl
U. Tennessee College of Medicine, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1982
Photo
Ref‐1
** Obit: Harris County Physician Newsletter 49(12):5.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Traweek
Firstname
Albert Carroll
Record #
8175
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 11, 1875
Dthdate
Jan. 11, 1959
Nativity
Comanche
State
TX
Country Issued
1934
Medschl
Univ. of Oklahoma Medical College
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
** Bio:  Microfilm (11 Reels), Southwest Collection, Texas Tech Univ., Lubbock, TX.
Ref‐2
Moved to West Texas in 1897.  DOB Dec. 1, 1875 per TSJM obit
Ref‐3
** Obit: TSJM 554:143, Feb., 1959. Port.
Ref‐4
Sr.; father of Dr. A. C. Traweek, Jr.
TXStBd
Y
Location
Matador, TX
Specialty
Lastname
Trayer
Firstname
Yost S.
Record #
3813
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Apr. 4, 1919
Nativity
State Country Issued Medschl
American Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1876
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 72:1315, May 3, 1919.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Denison, TX
Specialty
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Lastname
Traylor
Firstname
John Hamlin
Record #
1358
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Oct. 26, 1918
Nativity
State Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical Dept., Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 14:288, Dec., 1918.
Ref‐2
** Obit: JAMA 72:591, Feb. 22, 1919.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cuero, TX
Specialty
Lastname
Traynham
Firstname
Felix G.
Record #
9146
Sex
M
Race Birthdate
ca. 1860's?
Dthdate
1920
Nativity
State Country Issued
1908
Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Teague, TX
Specialty
Lastname
Treadaway
Firstname
Thomas Lester
Record #
9147
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 30, 1904.
Dthdate
Apr. 2, 1966
Nativity
Lilac
State
TX
Country Issued
1927
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 62:109, June 1966.  Port.  Place of birth Miles, TX.
Ref‐2
Pres. Dawson‐Lynn‐Terry‐Gaines‐Yoakum Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Brownfield, TX
Specialty
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Lastname
Treadwell
Firstname
William Buchanan
Record #
4242
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 15, 1856
Dthdate
Mar. 5, 1938
Nativity
Jackson
State
MS
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:64, May, 1938. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lufkin, TX
Specialty
Lastname
Treat
Firstname
Clery (Clerihew) Rutan
Record #
9148
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 17, 1876
Dthdate
Mar. 11, 1931
Nativity
Rahway
State
NJ
Country Issued
1920
Medschl
Cornell Univ., New York City
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Angelo, TX
Specialty
Lastname
Treble
Firstname
John Mill
Record #
9149
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 7, 1882
Dthdate
May 2, 1943
Nativity
Point Edward
State Country
Ontario, Canada
Issued
1924
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Tree
Firstname
Hershal Glenn
Record #
7801
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 1, 1918
Dthdate
Apr. 30, 1996
Nativity
Blue Ridge
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, May 7, 1996, p. 25A.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Texas City, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Treece
Firstname
Angus Andrew
Record #
9150
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 8, 1906
Dthdate
Sept. 9, 1963
Nativity
Carterville
State
IL
Country Issued
1939
Medschl
College of Medical Evangelists, Loma Linda
Msstate
CA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:1208, Dec., 1963. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fabens, TX
Specialty
Lastname
Treible
Firstname
Simeon D.
Record #
9151
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 23, 1859?
Dthdate
Nov. 11, 1924
Nativity
Shawnee?
State
PA
Country Issued
1918
Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Y
Ref‐1
"May 23, 1859, Shawnee, Monroe Co., Pennsylvania" possible place and date of birth.
Ref‐2
Name misspelled "Greible" on some documents.
Ref‐3
Texas license # 12313
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Trenckmann
Firstname
Otto A.
Record #
5918
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 3, 1870
Dthdate
Feb. 8, 1950
Nativity
Shelby
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:280, Apr., 1950.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Bellville, TX
Specialty
Lastname
Trentham
Firstname
J.C.
Record #
9215
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 16, 1891
Dthdate
July 19, 1965
Nativity
Cedartown, Polk Co.
State
GA
Country Issued
1919
Medschl
Atlanta College of Physicians & Surgeons (Emory U.)
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:941‐2, Dec., 1965. Port.
Ref‐2
Jr.; initials only, no full name.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Greenville, TX
Specialty
Lastname
Trevino
Firstname
Eliud Garcia
Record #
9216
Sex
M
Race
H
Birthdate
1900?
Dthdate
Sept. 25, 1968
Nativity
Monterrey
State Country
Mexico
Issued
1919
Medschl
Escuela Libre de Homeopatia, Mexico City
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
DOB uncertain: Age given as 28 in 1926 but 66 and 67 in 1967 and 1968, respectively.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
General Prac.
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Lastname
Trevino
Firstname
Eloy Gonzales
Record #
9217
Sex
M
Race
H
Birthdate
1896?
Dthdate
1954?
Nativity
Burgos, Tamaulipas
State Country
Mexico
Issued
1921
Medschl
Escuela de Medicina, Nuevo Leon, Monterrey
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Trevino
Firstname
Saul Severino
Record #
9218
Sex
M
Race
H
Birthdate
Feb. 11, 1906
Dthdate
Dec. 14, 1966
Nativity
Piedras Negras
State Country
Mexico
Issued
1933
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:140, Apr. 1967.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Trevitt
Firstname
Cora White
Record #
9219
Sex
F
Race
C
Birthdate
Dec. 7, 1867
Dthdate
?
Nativity
Fayette
State
ME
Country Issued
1919
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Tribbels
Firstname
J. William
Record #
4220
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Nov. 26, 1921
Nativity
State Country Issued Medschl
American Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1883
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 78:671, Mar. 4, 1922.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Ranger, TX
Specialty
Lastname
Tribble
Firstname
Thomas Jefferson
Record #
3245
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 28, 1882
Dthdate
May 23, 1932
Nativity
Patroon
State
TX
Country Issued
1925
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 28:376‐7, Sept., 1932. Port.
Ref‐2
Practiced in Louisiana until 1926.  Applied to Texas in 1907, too?
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Nederland, TX
Specialty
Lastname
Trible
Firstname
John Bowles
Record #
11196
Sex
M
Race
C
Birthdate
1916
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1330 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Urology
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Lastname
Trible
Firstname
John Metcalf
Record #
5627
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 1, 1884
Dthdate
Jan. 20, 1947
Nativity
St. Louis
State
MO
Country Issued Medschl
St. Louis Univ. Medical School
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:671‐2, Mar., 1947. Port.
Ref‐2
Faculty, Baylor College of Med.
Ref‐3
Pres. HCMS 1943, Port. HCMS 2005 Past Presidents.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Trice
Firstname
Frank Bivins
Record #
10735
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Y
Ref‐1
**framed portrait
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Trice
Firstname
Leroy
Record #
9220
Sex
M
Race
C
Birthdate
1907
Dthdate
July 7, 1958
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued
1931
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
** Obit:TSJM 54:698, Sept., 1958. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Palestine, TX
Specialty
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Lastname
Trice
Firstname
William G.
Record #
6719
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 12, 1878
Dthdate
May 10, 1951
Nativity
Waco
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. School of Medicine, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:670, Sept., 1951.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Lastname
Trickey
Firstname
Joe H.
Record #
9221
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 22, 1932
Dthdate
Nov. 26, 1966
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued
1960
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1960
Photo
Y
Ref‐1
Jr.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Aerospace Med.
Lastname
Trifilio
Firstname
Aristides Amadeo
Record #
13526
Sex
M
Race
C
Birthdate
1922
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Universidad de Santo Domingo
Msstate
Mscntry
Dominican Republic
Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Urology
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Lastname
Trigg
Firstname
A. L.
Record #
594
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 11, 1835
Dthdate
June 15, 1914
Nativity
Louisville
State
KY
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1857
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 10:176, Aug., 1914.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lockhart, TX
Specialty
Lastname
Trigg
Firstname
Henry Bowlin
Record #
5588
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 27, 1880
Dthdate
Sept. 12, 1946
Nativity
Grapevine
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:453, Nov., 1946. Port.
Ref‐2
Brother, Dr. Ross. Trigg of Fort Worth, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Trigg
Firstname
Luther E.
Record #
2632
Sex
M
Race Birthdate
July 31, 1888
Dthdate
July 28, 1929
Nativity
Red River County
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 25:442‐43, Oct., 1929. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Snyder, TX
Specialty
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Lastname
Trigg
Firstname
Ross Beckham
Record #
6744
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 27, 1885
Dthdate
Aug. 7, 1951
Nativity
Arlington
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:798, Nov., 1951.  Port.  Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Idustrial Surg.
Lastname
Trimble
Firstname
Orman Hughes
Record #
13194
Sex
M
Race Birthdate
1913
Dthdate
Sept. 15, 1976
Nativity
Point Comfort
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 73(4):122, April 1977.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Trimble
Firstname
Theodore Francis
Record #
9222
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 31, 1904
Dthdate
1939?
Nativity
Baltimore
State
MD
Country Issued
1938
Medschl
Univ. of Rochester School of Medicine
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
Car accident.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
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Lastname
Trimble
Firstname
William Marshall
Record #
1652
Sex
M
Race Birthdate
June 11, 1867
Dthdate
Jan. 22, 1922
Nativity
Bedford
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 17:553, Mar., 1922.
Ref‐2
Was City Physician for Fort Worth, TX for 4 years and served as
Ref‐3
Tarrant County physician for several years.
Ref‐4
** Obit: JAMA 78:530, Feb. 18, 1922.
TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Tritt
Firstname
Earl Franklin
Record #
12309
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 30, 1902
Dthdate Nativity
Denton
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor University Medical School
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 375.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Trollinger
Firstname
Arvin Earl
Record #
9223
Sex
M
Race
C
Birthdate
1897
Dthdate
Apr. 25, 1966
Nativity
Hindsville
State
AR
Country Issued
1930
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Trollinger
Firstname
William Henry
Record #
666
Sex
M
Race Birthdate
1828
Dthdate
1895
Nativity
Pulaski County
State
VA
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Field & Lab 27:226, 1959.
Ref‐2
Served in TX Legislature 1873, 1874‐75.  Trustee of Baylor Univ. &
Ref‐3
Buckner's Orphans' Home at Dallas.
Ref‐4 TXStBd Location
Whitesboro, TX
Specialty
Lastname
Trott
Firstname
Harold Williams
Record #
9224
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 7, 1899
Dthdate
May 17, 1961
Nativity
Mt. Brudges, Ont.
State Country
Canada
Issued
1947
Medschl
McGill Univ. Medical College
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Trott
Firstname
John Edward
Record #
13143
Sex
M
Race
C
Birthdate
1917
Dthdate
Aug. 25, 1975
Nativity
Kenedy
State
TX
Country Issued Medschl
Louisiana State University Medical Center
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(12):106, Dec. 1975.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Yoakum, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Trotter
Firstname
Russell Henry
Record #
9225
Sex
M
Race
B
Birthdate
Mar. 22, 1893
Dthdate
Sept. 23, 1943
Nativity
Fort Smith
State
AR
Country Issued
1919
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Crockett, TX
Specialty
Lastname
Trotter
Firstname
Wesley A.
Record #
3626
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
July 6, 1919
Nativity
State Country Issued Medschl
Medical College of Virginia, Richmond
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1852
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 73:352, Aug. 2, 1919.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Memphis, TX
Specialty
Lastname
Trotti
Firstname
W.E.
Record #
9226
Sex
M
Race
C
Birthdate
1876?
Dthdate
June 2‐, 1930?
Nativity
Jasper?
State
TX
Country Issued
1893
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Y
Ref‐1
License recorded in Physicians & Veterinary License Book A, p. 38, Tyler County, TX, 1893.
Ref‐2
Some time in Jasper, TX.  Temporary retirement 1904‐1916.
Ref‐3
Pic is 1890‐era carte de visite (Dr. states it is an old image).
Ref‐4
Family well‐established in East Texas & Louisiana.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Troyer
Firstname
Yost S.
Record #
9227
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 2, 1849
Dthdate
probably 1919
Nativity
Holmes County
State
OH
Country Issued
1918
Medschl
American Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1876
Photo
Y
Ref‐1
Placed in dead file in 1961.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Trueheart
Firstname
Charles William
Record #
218
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 27, 1837
Dthdate
Dec. 14, 1914
Nativity
Louisa County
State
VA
Country Issued Medschl
Univ. of Virginia
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 10:438‐39, 1914/15.  Port.
Ref‐2
** Bio: Encyclopedia of New West (Marshall, TX : U.S. Biographical
Ref‐3
   Pub. Co., 1881), p. 547‐?   Faculty, Galveston Med College.
Ref‐4
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 223‐4.
TXStBd
N
Location
Galveston, TX
Specialty
Lastname
Truett
Firstname
Charles Badgett
Record #
6432
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 13, 1917
Dthdate
Mar. 26, 1950
Nativity
Whitewright
State
TX
Country Issued
1940
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:469, June, 1950.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Denison, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Trufant
Firstname
Lester Hall
Record #
9228
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 11, 1882
Dthdate
June 3, 1960
Nativity
Auburn
State
ME
Country Issued
1919
Medschl
McGill Univ. Medical School, Montreal
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Truitt
Firstname
Crawford S.
Record #
7810
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 28, 1878
Dthdate
Oct. 25, 1955
Nativity
Upshur County
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:55‐6, Jan., 1956.  Port.
Ref‐2
Pres, Morris County Med Soc., 1951 & 9152.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Daingerfield, TX
Specialty
Lastname
Truitt
Firstname
George Weston
Record #
9229
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 31, 1871
Dthdate
June 26, 1965
Nativity
Philadelphia
State
PA
Country Issued
1947
Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Truitt
Firstname
James Joshua
Record #
7004
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 12, 1893
Dthdate
Jan. 18, 1955
Nativity
Joaquin
State
TX
Country Issued
1925
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:178, Mar., 1955.  Port.
Ref‐2
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1000 1954 (b&w)
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Truitt
Firstname
Merle Everett
Record #
12703
Sex
M
Race Birthdate
1935
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1960
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2006.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Trujillo
Firstname
Jose M.
Record #
3119
Sex
M
Race
H
Birthdate Dthdate
Dec. 1, 1992
Nativity
David
State Country
Panama
Issued Medschl
National Univ. of Buenos Aires
Msstate
Mscntry
Argentina
Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
He joined the staff of M.D. Anderson Hospital, Hosuton, TX in 1963.
Ref‐2
** Obit: Houston Chronicle, Dec. 4, 1992, p. 34A.  Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Laboratory Med.
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Lastname
Truly
Firstname
Roy Emmons
Record #
2424
Sex
M
Race
C
Birthdate
March 5, 1892
Dthdate
Oct. 30, 1926
Nativity
Marthaville
State
LA
Country Issued
1918
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 22:546, Dec., 1926. Port.
Ref‐2
Texas Board card add.:  Baptist Hosp., Dallas, TX for 1958
Ref‐3
Sr.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Denison, TX
Specialty
Lastname
Trumball
Firstname
Robert A.
Record #
507
Sex
M
Race Birthdate
July 3, 1889
Dthdate
May 12, 1958
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Ref‐1
** Bio: Dallas Med J 41:31, Jan., 1955.  Port.
Ref‐2
Pres, Dallas Co Med Soc., 1955.
Ref‐3
** Obit: Dallas Med J 44:347, June, 1958.  Port.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Trumble
Firstname
Theodore Joseph
Record #
3328
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 22, 1929
Dthdate
Feb. 5, 1993
Nativity
Lincoln
State
NE
Country Issued Medschl
Creighton Univ. Medical School
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post, Feb. 7, 1993, p. A‐38.
Ref‐2
He was a career Naval Flight Surgeon.
Ref‐3
Son, Dr. T.J. Trumble, II, and daughter, Dr. Theresa M. Trumble.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Trumbull
Firstname
Robert A.
Record #
10761
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 3, 1889
Dthdate
May 12, 1958
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 54:518, July, 1958. Port.
Ref‐2
Pres. Dallas Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Tsukahara
Firstname
Kinya
Record #
267
Sex
M
Race
A
Birthdate
Dec. 1, 1874
Dthdate
Nov. 23, 1928
Nativity
Naraken
State Country
Japan
Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 14:199, Dec., 1928.
Ref‐2
Graduated from Saisey Med College, Tokyo, Japan in 1899.
Ref‐3
** Obit: TSJM 24:670, Jan., 1929.
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Tsukahara
Firstname
William
Record #
1781
Sex
M
Race
A
Birthdate
July 18, 1912
Dthdate
Aug. 9, 1980
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 66:286, Sept.‐Oct., 1980. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Tubb
Firstname
Cullen Louis
Record #
1036
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 22, 1897
Dthdate
May 16, 1966
Nativity
Valley Mills
State
TX
Country Issued
1923
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 52:287, June, 1966.                         ** Obit: Texas Medicine 62:105, July 1966.  Port.
Ref‐2
Practiced in Wortham & Corsicana, TX before
Ref‐3
Moved to Dallas in 1942.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Occupat. Med.
Lastname
Tuck
Firstname
Vernon Lee
Record #
13187
Sex
M
Race Birthdate
1906
Dthdate
June 6, 1976
Nativity
Sherman
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 72(12):116, Dec. 1976.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Sherman, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Tucker
Firstname
Cora Jennis
Record #
11940
Sex
F
Race
C
Birthdate
May 20, 1934
Dthdate
Nov. 2, 2003
Nativity
Port Arthur
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1961
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 11/6/2003. Port.                      ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
first female physician elected Chief of Staff, Spring Branch Med. Ctr.
Ref‐3
Pres. Western branch of Harris County Med. Soc.
Ref‐4
Daughter of Dr. Allan C. Jennis
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Tucker
Firstname
E.J.
Record #
11200
Sex
M
Race
C
Birthdate
1904
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1336 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Tucker
Firstname
Felix R.
Record #
6420
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 28, 1871
Dthdate
Feb. 19, 1950
Nativity
San Augustine
State
TX
Country Issued Medschl
Tualne Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:342, May, 1950.  Pres, TX Public Health Assn., 1935.
Ref‐2
Father was Dr. Francis H. Tucker.  Sons, Drs. Henry & S.B. Tucker.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Nacogdoches, TX
Specialty
Public Health
Lastname
Tucker
Firstname
Francis Henry
Record #
9291
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 20, 1894
Dthdate
May 31, 1963
Nativity
San Augustine
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
University of Pennsylvania
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:832, Aug., 1963.
Ref‐2
Brother of Dr. Stephen B. Tucker, Nacogdoches.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Nacogdoches, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Tucker
Firstname
Frederick Fulton
Record #
9292
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 16, 1899
Dthdate
July, 1938
Nativity
San Angelo
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
Obit: newspaper and journal(?) clipping in folder.
Ref‐2
Practiced in Nacogdoches 1926 to 1937?
Ref‐3
Jr.  Father was also a physician.
Ref‐4
Suicide by shooting after a period of ill health.
TXStBd
Y
Location
Nacogdoches, TX
Specialty
Lastname
Tucker
Firstname
George Evans
Record #
6691
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 9, 1879
Dthdate
Jan. 13, 1951
Nativity
Athens
State
AL
Country Issued
1922
Medschl
Univ. Arkansas School of Medicine, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:262, Apr., 1951.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Tucker
Firstname
J. Norris
Record #
3327
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 11, 1912
Dthdate
Feb. 11. 1993
Nativity
Enid
State
OK
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post, Feb. 14, 1993, p. A‐42.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1324 1954 (b&w).
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Tucker
Firstname
Jeffrey James
Record #
13393
Sex
M
Race
C
Birthdate
1945
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane University School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1971
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedic Surg
Lastname
Tucker
Firstname
Jeremiah Trueheart
Record #
838
Sex
M
Race Birthdate
1862
Dthdate
Jan. 26, 1910
Nativity
Shiloh
State
AL
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 5:428, Mar., 1910.
Ref‐2
Practiced in Ben Wheeler, TX, 1892‐1905(?).
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wills Point, TX
Specialty
Lastname
Tucker
Firstname
John Trenton
Record #
13153
Sex
M
Race Birthdate
1894
Dthdate
Jan. 8, 1976
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth School of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 72(5):96, May 1976.
Ref‐2
father of John T. Tucker, MD.
Ref‐3
Surgeon for the Santa Fe and Rock Island Railroads
Ref‐4
member Am. Railroad Phys. & Surg. Assoc., Am. Assoc. Family Prac.
TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Tucker
Firstname
Sheldon Marvin
Record #
11179
Sex
M
Race
C
Birthdate
1920
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Illinois
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1295 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Tucker
Firstname
William Vernon
Record #
9293
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 15, 1867
Dthdate
1947
Nativity
Greensburg
State
KY
Country Issued
1944
Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Y
Ref‐1
Enclosed reproduction of class photograph of Louisville Medical College 1893.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Pampa, TX
Specialty
Lastname
Tull
Firstname
Henry Robertson
Record #
9294
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 30, 1924
Dthdate
Apr. 20, 1953
Nativity
Mobile
State
AL
Country Issued
1951
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Tullos
Firstname
Hugh Simpson
Record #
6105
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 6, 1898
Dthdate
Mar. 15, 1948
Nativity
Floresville
State
TX
Country Issued
1921
Medschl
Vanderbilt Univ. School of Medicine, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 44:65, May, 1948.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Tumbleson
Firstname
Talbot Austin
Record #
9295
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 14, 1896
Dthdate
1952 ?
Nativity
Norfolk
State
VA
Country Issued
1929
Medschl
Tulane Univ., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Beaumont, TX
Specialty
Lastname
Tunger
Firstname
Javier Plata
Record #
9296
Sex
M
Race
H
Birthdate
1899
Dthdate
1961 ?
Nativity
Mexico City
State Country
Mexico
Issued
1926
Medschl
Escuela Medico Militar, Mexico City
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Tunnell
Firstname
John Wesley
Record #
12310
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 2, 1914
Dthdate Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Medical
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 376.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Taft, TX
Specialty
Lastname
Turbeville
Firstname
Ann Cook
Record #
13411
Sex
F
Race
C
Birthdate
Feb. 2, 1935
Dthdate
Jan. 5, 2009
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1961
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 1/11/2009.  Port.  ** Obit: Fort Worth Star Telegram 1/11/2009.
Ref‐2
** Obit: Dallas Morning News 1/11/2009.  Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Carrollton, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Turbeville
Firstname
Louis Richard
Record #
9297
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 26, 1926
Dthdate
June 8, 1970
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued
1949
Medschl
Tulane Univ., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med V.66(8):91, Aug. 1970.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Turboff
Firstname
Sidney William
Record #
5640
Sex
M
Race
C
Birthdate
1914
Dthdate
Dec. 29, 1993
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post, Jan. 1, 1994, p. A‐22.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1394 1954 (b&w).
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Turkeville
Firstname
Louis Richard
Record #
1383
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 26, 1926
Dthdate
June 8, 1970
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 56:257, June, 1970. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Turley
Firstname
Brian Raynior
Record #
13223
Sex
M
Race Birthdate
1966
Dthdate
Mar. 9, 2008
Nativity
State Country Issued Medschl
University of Kansas School of Medicine, Kansas City
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1992
Photo
Ref‐1
** Houston Chronicle 3/12/08.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Conroe, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Turner
Firstname
Andrew Jackson
Record #
5126
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 21, 1871
Dthdate
Mar. 1, 1943
Nativity
Jasper
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:121, June, 1943. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beeville, TX
Specialty
Lastname
Turner
Firstname
Ben Hill
Record #
4279
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 19, 1877
Dthdate
Aug. 12, 1938
Nativity
Johnson County
State
TX
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:454, Oct., 1938.
Ref‐2
Pres., Johnson Co. Med. Soc., 1934.
Ref‐3
** Bio: Hist. of Texas: Fort Worth...by B.B. Paddock, (1922). p.247‐8.
Ref‐4 TXStBd Location
Cleburne, TX
Specialty
Lastname
Turner
Firstname
Benjamin Weems
Record #
9298
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 20, 1889
Dthdate
July 5, 1972
Nativity
Bonney
State
TX
Country Issued
1911
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
Texas license # 8851; residence in Angleton, TX 1969.    ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 376.  ** Obit: TX Med 68(8):111‐12, Aug. 1972.  Port.  ** 
Port: HCMS 1965.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library N‐1038 1954 (b&w).
Ref‐3
Ref: Bulletin HCMS July 1969, p28.
Ref‐4
brother of J. Harolde Turner MD, Houston, TX.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Urology
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Lastname
Turner
Firstname
Carl Kenneth
Record #
9299
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 3, 1928
Dthdate
Aug. 10, 1967
Nativity
Fort Smith
State
AR
Country Issued
1956
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:149‐50, Nov. 1967.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Junction, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Turner
Firstname
Cecil J.
Record #
8048
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 10, 1927
Dthdate
May 12, 1997
Nativity
Baton Rogue
State
LA
Country Issued Medschl
Louisiana State Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, May 14, 1997, p. 33A.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Turner
Firstname
Claude Gary
Record #
9300
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 12, 1904
Dthdate
Oct. 4, 1963
Nativity
Bremond
State
TX
Country Issued
1930
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:1207, Dec., 1963. Port.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1328 (b&w) 1954, P‐3390 (b&w) 193?,
Ref‐3
** Port: HCMS 1960.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Turner
Firstname
Earl Hudson
Record #
4630
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 3, 1910
Dthdate
Oct. 12, 1941
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued
1934
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:572, Dec., 1941.
Ref‐2
Fell down an elevator shaft and broke his back.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Pampa, TX
Specialty
Lastname
Turner
Firstname
Edward L.C.
Record #
9301
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
1954?
Nativity
State Country Issued
1908
Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
Tx. License # 4506
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Turner
Firstname
Fred Aswell
Record #
9302
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 30, 1897
Dthdate
Apr. 10, 1940
Nativity
Tyler
State
TX
Country Issued
1933
Medschl
Vanderbilt Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Waco, TX
Specialty
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Lastname
Turner
Firstname
George
Record #
5849
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 6, 1893
Dthdate
May 31, 1976
Nativity
Iredell
State
TX
Country Issued Medschl
Texas Christian Univ. Medical Dept., Fort Worth
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 72(11):108, Nov. 1976.  Port.  ** Ref: Casey: Biog Ency Pathologists (1963), p. 344.
Ref‐2
** Bio: TSJM 49:205‐6, Apr., 1949.  Port.  Pres, TMA (88th), 1949.
Ref‐3
Fellow, Amer Coll Radiology.  Member, TX Rad Soc. & TX Soc Path.
Ref‐4
** Bio: Southwestern Med 22:55, Feb., 1938.  Port.
TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Turner
Firstname
Henry William Nicholas
Record #
9303
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 11, 1916
Dthdate
Dec. 4, 1968
Nativity
Masterton
State Country
New Zealand
Issued
1960
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1940
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Turner
Firstname
Howard K.
Record #
9304
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 13, 1894
Dthdate
Jan. 5, 1965
Nativity
Monticello
State
IN
Country Issued
1929
Medschl
Indiana Univ. School of Medicine
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
No middle name, only an initial.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Turner
Firstname
James
Record #
6753
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 14, 1874
Dthdate
1950
Nativity
Paintsville
State
KY
Country Issued
1922
Medschl
Ohio Medical College, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Y
Ref‐1
Moved to Texas about 1919.
Ref‐2
** Bio: "Now and Then in Zavala County" [Crystal City, TX : Zavala
Ref‐3
County Historical Commission, 1986), p. 390.  Port.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
La Pryor, TX
Specialty
Lastname
Turner
Firstname
John Harolde
Record #
4496
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 18, 1894
Dthdate
June 5, 1940
Nativity
Bonney
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:341‐2, Aug., 1940. Port. Fellow, Amer. Coll. Surg.  **Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐3440 (b&w) 19??,
Ref‐2
Practiced with his brother, Dr. B. Weems Turner.
Ref‐3
Member, TX Surg. Soc., Amer. Urol. Assn., and So. Med. Assn.
Ref‐4
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ P‐169 [ca.1920‐35] (b&w), P‐851
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Urology
Lastname
Turner
Firstname
John Riley
Record #
6439
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 14, 1889
Dthdate
May 5, 1950
Nativity
Carroll County
State
GA
Country Issued
1933
Medschl
Atlanta College of Physicians & Surgeons
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:567, July, 1950.  Port.
Ref‐2
Organized the Fort Bend Co Health Unit, 1948‐1950.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Brownfield, TX
Specialty
Public Health
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Lastname
Turner
Firstname
John Shade
Record #
1199
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 16, 1866
Dthdate
Aug. 29, 1936
Nativity
Sumpter County
State
GA
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1889
Photo
Ref‐1
** Bio: TSJM 8:31, June, 1912. Port. Pres, TMA (45th), 1912‐13.
Ref‐2
Superintendent for Southwestern and North Texas insane asylums.
Ref‐3
** Obit: TSJM 32:443‐4, Oct., 1936.  Port.
Ref‐4
** Obit: Dallas Med J 22(No. 9):98, Sept., 1936.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Turner
Firstname
L. J.
Record #
930
Sex
M
Race Birthdate
Apr., 1839
Dthdate
Jan. 30, 1909
Nativity
Charleston
State
SC
Country Issued Medschl
Augusta Medical College
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 4:305, Mar., 1909.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Rockdale,  TX
Specialty
Lastname
Turner
Firstname
Levi Y.
Record #
3647
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 17, 1859
Dthdate
May 18, 1934
Nativity
Camp County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 30:302, Aug., 1934. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Daingerfield, TX
Specialty
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Lastname
Turner
Firstname
Richard G.
Record #
1115
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
June 8, 1905
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Louisiana Medical Dept.
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1860
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:83, Aug., 1905.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Turner
Firstname
Russell Lee
Record #
11388
Sex
M
Race
C
Birthdate
1926
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Texas Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1641 (b&w) 1954.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Turner
Firstname
Stephen Thomas
Record #
5674
Sex
M
Race Birthdate
June 17, 1856
Dthdate
Aug. 7, 1945
Nativity
Oktibbeha County
State
MS
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1882
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:388, Nov., 1945.
Ref‐2
** Oral History: UT El Paso, one hour interview with neice.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
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Lastname
Turner
Firstname
Steve Francis
Record #
9305
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 3, 1911
Dthdate
Feb. 2, 1957
Nativity
Commerce
State
TX
Country Issued
1935
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 53: 303‐04, Apr., 1957.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Turner
Firstname
William Robert
Record #
6801
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 23, 1887
Dthdate
Feb. 29, 1952
Nativity
Gex
State
KY
Country Issued
1938
Medschl
Chicago College of Medicine & Surgery
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 48:532, July, 1952.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Harlingen, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Turney
Firstname
Marvin Luther
Record #
2590
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 29, 1886
Dthdate
Jan. 13, 1929
Nativity
Cass County
State
AR
Country Issued Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 24:810, Mar., 1929. Port.
Ref‐2
Father was Dr. Isaac H. Turney who moved his family to TX in 1886.
Ref‐3
Practiced in Quanah, TX, 1909‐1923.
Ref‐4 TXStBd Location
Alpine, TX
Specialty
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Lastname
Turney
Firstname
Richard M.
Record #
12088
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 27, 1932
Dthdate
May 8, 2004
Nativity
Kansas City
State
MO
Country Issued Medschl
Missouri University School of Medicine
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1957
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 5/23/2004.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Otolaryngology
Lastname
Turnham
Firstname
John C.
Record #
12985
Sex
M
Race Birthdate
1926
Dthdate
Oct. 6, 1973
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane University School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(3):118, Mar. 1974.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Alice, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Turrentine
Firstname
Lewis Edward
Record #
4318
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 5, 1886
Dthdate
Jan. 29, 1939
Nativity
Howard County
State
AR
Country Issued Medschl
Southern Methodist Univ. Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:900, Apr., 1939. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Tahoka, TX
Specialty
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Lastname
Tusa
Firstname
Theo Samuel
Record #
11183
Sex
M
Race
C
Birthdate
1895
Dthdate
1978
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1305 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Tusa
Firstname
Theo Samuel
Record #
11184
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 25, 1924
Dthdate
July 31, 2009
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 8/2‐3/2009.  Port.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐3
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1306 1954 (b&w).
Ref‐4
Practiced at St. Joseph's, Houston.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Tuttle
Firstname
Lamar Kuy
Record #
9360
Sex
M
Race
C
Birthdate
1882
Dthdate
Sept. 1929
Nativity
Decatur
State
IL
Country Issued
1916
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Tuttle
Firstname
Lee Lyman Dewey
Record #
11116
Sex
M
Race Birthdate
1898
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1177 1954 (b&w).
Ref‐2
Pres. HCMS 1947, Port. HCMS 2005 Past Presidents.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Surgery
Lastname
Tuttle
Firstname
Robert L.
Record #
12096
Sex
M
Race
C
Birthdate
1922 ?
Dthdate
Nov. 26, 2004
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 12/12/2004.  Port.
Ref‐2
Dean, UT Health Science Ctr., Houston 1975‐81.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Twitchell
Firstname
James Curtis
Record #
9361
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 4, 1867
Dthdate Nativity
Manlius
State
NY
Country Issued
1922
Medschl
Univ. of Michigan, Ann Arbor
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Y
Ref‐1
Deceased by 1954, but year/date unknown.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Tyler
Firstname
Robert West
Record #
9362
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 28, 1926
Dthdate
Mar. 1, 1970
Nativity
Amarillo
State
TX
Country Issued
1951
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1951
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Amarillo, TX
Specialty
Lastname
Tyler
Firstname
Russell Earle
Record #
7901
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 14, 1893
Dthdate
Mar. 8, 1956
Nativity
Honey Grove
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
Texas Christian Univ. Medical Dept., Fort Worth
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:329‐30, May, 1956.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Bowie, TX
Specialty
Lastname
Tyner
Firstname
Furman Hillman
Record #
12651
Sex
M
Race
C
Birthdate
1899
Dthdate
June 14, 1975
Nativity
State
MS
Country Issued Medschl
University of Pennsylvania School of Medicine, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(10):118, Oct. 1975.  Port.  ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Tyree
Firstname
James Melville
Record #
9363
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 16, 1894
Dthdate
1953?
Nativity
Richland
State
MO
Country Issued
1931
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Lastname
Tyson
Firstname
Jason
Record #
4010
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 16, 1867
Dthdate
May 13, 1937
Nativity
Willisville
State
AR
Country Issued Medschl
Georgia Eclectic Medical College, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:278, July, 1937. Port.
Ref‐2
Pres., Coleman Co. Med. Soc., 1934.  Pres., TX Eclectic Medical Soc.
Ref‐3
Brother, Dr. John Tyson, Cross Plains, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Santa Anna, TX
Specialty
Lastname
Tyson
Firstname
Joseph Ellis
Record #
6769
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 4, 1896
Dthdate
Oct. 16, 1951
Nativity
New Boston
State
TX
Country Issued
1924
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 48:60, Jan., 1952. Port.  Pres, Bowie Co Med Soc., 1937.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Texarkana, TX
Specialty
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Lastname
Tyson
Firstname
Walter Scott
Record #
2561
Sex
M
Race
C
Birthdate
1884
Dthdate
July 1, 1928
Nativity
Harrison
State
AR
Country Issued Medschl
Texas Christian Univ. Medical Dept., Fort Worth
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 24:382, Sept., 1928. Port.
Ref‐2
Father was Dr. L.C. Tyson.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Lastname
Tyson
Firstname
William S.
Record #
5142
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 27, 1886
Dthdate
June 21, 1943
Nativity
New Boston
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Nashville Medical Dept.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:321, Sept., 1943.
Ref‐2
Single card in file.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
New Boston, TX
Specialty
Lastname
Uetzmann
Firstname
Immanuel Frederick
Record #
9365
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 12, 1927
Dthdate
Apr. 14, 1963
Nativity
Watertown
State
WI
Country Issued
1957
Medschl
Univ. of Wisconsin
Msstate
WI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:732, July, 1963. Port.  (dod 4/16/63)
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2231 (b&w) 1957
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Obstetrics
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Lastname
Uhler
Firstname
Claude Irving
Record #
1022
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 18, 1894
Dthdate
Jan. 9, 1965
Nativity
Philadelphia
State
PA
Country Issued
1921
Medschl
Johns Hopkins Univ. School of Medicine, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 51:84, Feb., 1965.                             ** Obit: TSJM 61:235‐6, Mar., 1965. Port.
Ref‐2
Member, Amer Psy Assn.
Ref‐3
Moved to Dallas, TX in 1946.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Uhr
Firstname
Barry Wayne
Record #
2657
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 29, 1939
Dthdate Nativity
New Braunfels
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1965
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Bio: BUMC Proc. V22(1):42‐54, Jan 2009.  Port.
Ref‐3
** Bio: Dallas Med J 78:4‐5, Jan. 1992.  Port.
Ref‐4
Pres (109th) Dalls County Medical Soc.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Ulert
Firstname
Izaak Alan
Record #
11188
Sex
M
Race
C
Birthdate
1913
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Nancy
Msstate
Mscntry
France
Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N1314 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Gynecology
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Lastname
Uloth
Firstname
James Denny
Record #
13268
Sex
M
Race Birthdate
1909
Dthdate
Aug. 13, 1990
Nativity
Walnut Springs
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1960
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 76(6):295, Nov/Dec 1990.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Umberger
Firstname
Elmer Kenneth
Record #
9366
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 8, 1904
Dthdate
1940
Nativity
Wytheville
State
VA
Country Issued
1933
Medschl
Univ. of Tennessee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
"Overdose of hypnotic".
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Mart, TX
Specialty
Lastname
Uncapher
Firstname
Elizabeth
Record #
8301
Sex
F
Race
C
Birthdate
1858
Dthdate
June 18, 1908
Nativity
Blairsville
State
PA
Country Issued Medschl
Univ. Michigan Homeopathic Medical School, Ann Arbor
Msstate
MI
Mscntry Degree Graddate
1886
Photo
Ref‐1
** Obit:  JAMA 51:63, 1908.  Listed in Directory of Deceased Physicians, 1804‐1929.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Homeopathic
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Lastname
Underwood
Firstname
Edward Logan
Record #
9367
Sex
M
Race
C
Birthdate
1869
Dthdate
Dec. 11, 1948
Nativity
Safe
State
MO
Country Issued
1916
Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Underwood
Firstname
George Milton
Record #
1821
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 14, 1892
Dthdate
June 4, 1982
Nativity
Kossuth
State
MS
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 68:207, July‐Aug., 1982. Port.
Ref‐2
Faculty, Baylor Univ. College of Med & U.T. Southwestern.
Ref‐3
Member, Amer. Soc. Gastroenterology.
Ref‐4
Pres., Tx Soc. Gastro & Proctology.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Underwood
Firstname
Smith J.
Record #
5178
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 6, 1874
Dthdate
Jan. 3, 1944
Nativity
Quebeck
State
TN
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:602, Mar., 1944. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Hale Center, TX
Specialty
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Lastname
Unsell
Firstname
Ira Maxwell
Record #
9412
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 10, 1911
Dthdate
Jan. 5, 1972
Nativity
Chanute
State
KS
Country Issued
1948
Medschl
College of Medical Evangelists, Loma Linda
Msstate
CA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Upchurch
Firstname
Kent Paschal
Record #
8105
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 6, 1924
Dthdate
Aug. 5, 1997
Nativity
Tiera Cia
State
NC
Country Issued Medschl
Bowman Gray School of Medicine, Wake Forest
Msstate
NC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Aug. 7, 1997, p. 29A.  Port.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2006 (b&w) 1955
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Pasadena, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Upshaw
Firstname
Bette Young
Record #
4779
Sex
F
Race
C
Birthdate
1919 ?
Dthdate
July 24, 1975
Nativity
New Orleans
State
LA
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 72:132, Jan., 1976.  Port.  Retired in 1963.
Ref‐2
Husband, Dr. Jackson Upshaw, of Corpus Christi, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Dermatology
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Lastname
Upton
Firstname
A. F.
Record #
2681
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Nov. 6, 1921
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 77:1834, Dec. 3, 1921.
Ref‐2
Licensed in Texas in 1896.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Coleman, TX
Specialty
Lastname
Urban
Firstname
Jeremy
Record #
12612
Sex
M
Race Birthdate
July 23, 1978
Dthdate
Sept. 14, 2006
Nativity
Baytown
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical School, San Antonio
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
2005
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 9/16/2006.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Conroe, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Urban
Firstname
Kay Bonner
Record #
4735
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 30, 1894
Dthdate
Jan. 24, 1958
Nativity
Bullard
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 166:1887, Apr. 12, 1958. ** Obit: TSJM 54:279, Apr., 1958. Port.  ***Bio "Now & Then in Zavala County" [Crystal City, TX: Zavala]
Ref‐2
Dir. of Gonzales Warm Spgs Fndtn Hosp.  Mvd to Crystal City, 1922.
Ref‐3
Member, Amer Acad Gen Prac.  Worked at East TX TB Hospital.
Ref‐4
Pres. Cherokee Co. Med. Soc.  Co. Hist. Comm., 1986., p390‐1 port.
TXStBd
N
Location
Tyler, TX
Specialty
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Lastname
Urban
Firstname
Robert Oliver
Record #
9413
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 6, 1883
Dthdate
May 2, 1966
Nativity
Longtown
State
MO
Country Issued
1922
Medschl
Physicians & Surgeons College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Urrutia Y Ruiz
Firstname
Manuel A.
Record #
9414
Sex
M
Race
H
Birthdate
1904
Dthdate Nativity
Mexico City
State Country
Mexico
Issued
1929
Medschl
Medical National Univ., Mexico City
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
One card in file; 1938, addressed to Del Rio, Texas.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Urschel
Firstname
Harold Clifton
Record #
12104
Sex
M
Race
C
Birthdate
1930
Dthdate Nativity
Toledo
State
OH
Country Issued Medschl
Harvard University School of Medicine
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Ref‐1
** Bio: BUMC Proc. V.16, no3, p315‐333, July 2003.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Cardiology
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Lastname
Urwitz
Firstname
Max
Record #
1138
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Oct. 2, 1905
Nativity
State Country
Eastern Prussia
Issued Medschl
Tulane Univ. Medical Dept., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1881
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:184, Nov., 1905.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Useda
Firstname
Domingo H.
Record #
5788
Sex
M
Race
H
Birthdate
1926
Dthdate Nativity
Leon
State Country
Nicaragua
Issued Medschl
Univ. Nicaragua, Fac. Med., Leon
Msstate
Mscntry
Nicaragua
Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Bio: TX Med 89:18, June, 1993.  Port.  ** Ref: Baker, History of pathology in TX.
Ref‐2
Pres, TX Soc Path 1984.
Ref‐3
faculty UTHSC‐San Antonio.
Ref‐4 TXStBd Location
McAllen, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Usher
Firstname
Francis Cowgill
Record #
11134
Sex
M
Race
C
Birthdate
1908
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Pennsylvania
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1202 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Usry
Firstname
Raleigh Sims
Record #
341
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 11, 1885
Dthdate
May 31, 1945
Nativity
Duke
State
AL
Country Issued
1915
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 31:94, July, 1945.  Port.
Ref‐2
Founder of Texas Pediatric Society.
Ref‐3
** Obit: TSJM 41:176, July, 1945. Port.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Uthoff
Firstname
Carl Joseph
Record #
9415
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate
June 20, 1963
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued
1946
Medschl
Univ. of Illinois Medical College
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Utley
Firstname
Ralph Emerson
Record #
5628
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 29, 1874
Dthdate
Dec. 19, 1946
Nativity
Neenah
State
WI
Country Issued
1920
Medschl
Bennett Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:672, Mar., 1947. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Harlingen, TX
Specialty
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Lastname
Utterback
Firstname
Alvin Preston
Record #
6080
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 20, 1888
Dthdate
Jan. 4, 1948
Nativity
Murray
State
KY
Country Issued Medschl
Univ. Nashville Medical Dept.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:670, Feb., 1948.  Port.
Ref‐2
Served as Pres. of county medical society for serveral years.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Brackettville, TX
Specialty
Lastname
Uznanski
Firstname
Matthew Edward
Record #
9416
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 14, 1867
Dthdate
Apr. 24, 1963
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued
1928
Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Vadala
Firstname
Anthony Joseph
Record #
9417
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 29, 1892
Dthdate
Aug. 16, 1964
Nativity
Catania, Sicily
State Country
Italy
Issued
1948
Medschl
Univ. of Pennsylvania Medical School
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
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Lastname
Vail
Firstname
William Penn
Record #
9418
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 8, 1880
Dthdate
June 22, 1957
Nativity
Blairstown
State
NJ
Country Issued
1920
Medschl
Univ. of Pennsylvania, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Valdes
Firstname
Cecilia Thusnelda
Record #
13352
Sex
F
Race Birthdate
1958
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1983
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Repr. Endocrin.
Lastname
Valdez
Firstname
Ray Ralph
Record #
13485
Sex
M
Race
H
Birthdate
1957
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1983
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Orth. Surgery
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Lastname
Valente
Firstname
Philip Thomas
Record #
12786
Sex
M
Race Birthdate
1949
Dthdate Nativity
New York City
State
NY
Country Issued Medschl
Columbia U. College of Physicians and Surgeons, NYC
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1977
Photo
Ref‐1
Ref‐2
Pres. Texas Society of Pathologists 2000.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Vallandingham
Firstname
James Louis
Record #
9419
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 22, 1878
Dthdate
Nov. 9, 1950
Nativity
Grant County
State
KY
Country Issued
1914
Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Vallbona
Firstname
Carlos
Record #
12652
Sex
M
Race
H
Birthdate
1927
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Barcelona
Msstate
Mscntry
Spain
Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
faculty BCM.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Valliant
Firstname
James Thompson
Record #
813
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 9, 1840
Dthdate
July 17, 1909
Nativity
State
AL
Country Issued Medschl Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 5:204, Sept., 1909.
Ref‐2
Practiced in Falcon, Arkansas in 1860's & 1870's.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Killeen, TX
Specialty
Lastname
Van Allen
Firstname
John Peter
Record #
9420
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 19, 1876
Dthdate
July 19, 1957
Nativity
Kirwin
State
KS
Country Issued
1926
Medschl
Kansas City Medical College
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Van Auken
Firstname
William Bernice Dav…
Record #
9421
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 3, 1891
Dthdate
Apr. 1, 1972
Nativity
Voorheesville
State
NY
Country Issued
1962
Medschl
Albany Medical College, Schenectady
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
William Bernice Davidson
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Van Beber
Firstname
J.A.
Record #
9422
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 6, 1911
Dthdate
Nov. 21, 1954
Nativity
Cotter
State
AR
Country Issued
1938
Medschl
Univ. of Arkansas School of Medicine
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
Jr.; initials only, no full name.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Van Buren
Firstname
Frederick Arthur
Record #
9423
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 8, 1876
Dthdate
Nov. 26, 1940
Nativity
Wellsville
State
NY
Country Issued
1923
Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Van Cleave
Firstname
Henry Shibley
Record #
4801
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 13, 1862
Dthdate
Mar. 5, 1942
Nativity
Albertville
State
AL
Country Issued Medschl
Univ. South Medical Dept., Sewanee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:58, May, 1942. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Burkburnett, TX
Specialty
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Lastname
Van Cleve
Firstname
John Darwin
Record #
9424
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 14, 1885
Dthdate
Dec. 4, 1962
Nativity
Lebanon
State
MO
Country Issued
1945
Medschl
St. Louis Univ. School of Medicine
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Van Duzen
Firstname
Rex Edward
Record #
511
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 15, 1893
Dthdate
May 24, 1955
Nativity
Breckinridge
State
MI
Country Issued
1920
Medschl
Univ. Michigan Medical School, Ann Arbor
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 41:376, July, 1955.  Port.
Ref‐2
** Obit: TSJM 51:587‐88, Aug., 1955.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Urology
Lastname
Van Dyke
Firstname
John L.
Record #
3582
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 17, 1859
Dthdate
Sept. 9, 1933
Nativity
Clarksville
State
TX
Country Issued
1908
Medschl
Univ. Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1883
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 29:416, Oct., 1933.
Ref‐2
Practiced in Detroit, TX until 1921.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Paris, TX
Specialty
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Lastname
Van Halteren
Firstname
Guy William
Record #
9425
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 19, 1886
Dthdate
Oct. 4, 1944
Nativity
Clyde
State
KS
Country Issued
1920
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Van Haltern
Firstname
Harold Leslie
Record #
9426
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 16, 1907
Dthdate
June 23, 1956
Nativity
Athena
State
OR
Country Issued
1933
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Van Horn
Firstname
Claud B.
Record #
4230
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
1922 ?
Nativity
State Country Issued Medschl
Central College of Physicians & Surgeons, Indianapolis
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 78:1831, June 10, 1922.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Woodson, TX
Specialty
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Lastname
Van Ness
Firstname
Julius Melville
Record #
10762
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 25, 1876
Dthdate
Oct. 9, 1958
Nativity
Prairie Dell
State
TX
Country Issued Medschl
University of Tennessee College of Medicine
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TXJM 54:826, Nov., 1958. Port.
Ref‐2
Pres. Hays‐Blanco Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Marcos, TX
Specialty
EENT
Lastname
Van Noy
Firstname
John W.
Record #
7321
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Dec. 9, 1949
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical Dept., Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 142:272, Jan. 28, 1950.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dodd City, TX
Specialty
Lastname
Van Nuys
Firstname
John Chauncey
Record #
3729
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 5, 1868
Dthdate
Mar. 12, 1936
Nativity
Thorntown
State
IN
Country Issued Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:68, May, 1936. Port.
Ref‐2
Member, So. Med. Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lufkin, TX
Specialty
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Lastname
Van O'Linda
Firstname
Calvin Harry
Record #
9427
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 29, 1926
Dthdate
Sept. 17, 1965
Nativity
Amsterdam
State
NY
Country Issued
1964
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1956
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Van Pelt
Firstname
Clifford Alexander
Record #
9464
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 17, 1909
Dthdate
Jan. 27, 1959
Nativity
Paola
State
KS
Country Issued
1938
Medschl
Univ. of Kansas Medical College
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Van Pelt
Firstname
Paul Edgar
Record #
9428
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 11, 1903
Dthdate
Mar. 18, 1963
Nativity
Lynch
State
NE
Country Issued
1938
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Van Schoote
Firstname
Alphonse Marie
Record #
9429
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 14, 1926
Dthdate
Aug. 25, 1969
Nativity
Ghent
State Country
Belgium
Issued
1959
Medschl
Univ. of Ghent
Msstate
Mscntry
Belgium
Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Y
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2396 (b&w) 1959
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Pathology
Lastname
Van Sweringen
Firstname
Walter
Record #
9430
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 20, 1880
Dthdate
Nov. 16, 1958
Nativity
Frederick
State
MD
Country Issued
1922
Medschl
Univ. of Maryland, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:74, Jan., 1959
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Amarillo, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Van Urk
Firstname
Jules Blan
Record #
9431
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 7, 1904
Dthdate
Feb. 13, 1960
Nativity
Kalamazoo
State
MI
Country Issued
1941
Medschl
College of Physicians & Surgeons, Columbia Univ.
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Van Velzer
Firstname
Allan Clifford Marks
Record #
9432
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 29, 1872
Dthdate
Mar. 9, 1955
Nativity
Kenwood
State
NY
Country Issued
1928
Medschl
College of Osteopathic Physicians & Surgeons, Los Angeles
Msstate
CA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Van Velzer
Firstname
David Allan
Record #
11747
Sex
M
Race
C
Birthdate
1925
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2225 (b&w) 1957.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Van Zandt
Firstname
Isaac Lycurgus
Record #
3686
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 5, 1840
Dthdate
Jan. 10, 1935
Nativity
near Marshall
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1866
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 30:738‐39, Mar., 1935. Port.
Ref‐2
Brought the first microscope to TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
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Lastname
Vance
Firstname
Charles S.
Record #
1657
Sex
M
Race Birthdate
1847
Dthdate
Feb. 10, 1922
Nativity
Kingsport
State
TN
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1875
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 17:605, Apr., 1922.  Port.
Ref‐2
Pres, Eastland Co Med Soc., 1904.
Ref‐3
** Obit: JAMA 78:671, Mar. 4, 1922.
Ref‐4 TXStBd Location
Cisco, TX
Specialty
Lastname
Vance
Firstname
James
Record #
3127
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 2, 1875
Dthdate
Dec. 2, 1959
Nativity
Shelbyville
State
KY
Country Issued Medschl
Univ Louisville Medical Dept., Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Coll Surg, 3rd Yearbook, 1915, p. 405.          ** Obit: TSJM 56:143, Feb., 1960. Port.
Ref‐2
Pres Southwestern Med. Assoc., Pres. El Paso Co. Med. Soc.
Ref‐3
Faculty U. Louisville Med.
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Vance
Firstname
John Reese
Record #
4303
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 30, 1856
Dthdate
Nov. 27. 1938
Nativity
Brown County
State
OH
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1887
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:726, Feb., 1939.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Stanton, TX
Specialty
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Lastname
Vance
Firstname
Lloyd Clifford
Record #
9433
Sex
M
Race Birthdate
1895
Dthdate
Sept. 7, 1946
Nativity
Mineola
State
TX
Country Issued
1920
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Mineola, TX
Specialty
Lastname
Vandenbossche
Firstname
Leo John
Record #
5868
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 15, 1907
Dthdate
Feb. 22, 1994
Nativity
Mt. Clemens
State
MI
Country Issued Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1929
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post, Feb. 25, 1994, p. B‐12.                  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2074 (b&w) 1955
Ref‐2
Also graduated (M.D.) from Kansas City Univ. of Physicians in 1931 &
Ref‐3
from Univ. TX Medical Branch, Galveston in 1947.
Ref‐4
** Port: HCMS 1965.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Vander Ploeg
Firstname
Darl E.
Record #
13278
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 21, 1925
Dthdate
Apr. 23, 2008
Nativity
Pella
State
IA
Country Issued Medschl
University of Iowa College of Medicine, Iowa City
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 4/27/2008.  Port.
Ref‐2
faculty UTHSC‐San Antonio 1969‐1991.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Dermatology
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Lastname
Vanderpool
Firstname
Brice David
Record #
1836
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 2, 1932
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Ref‐1
Jr. ** Bio: Dallas Med J 69:10, Jan.‐Feb., 1983. Port.
Ref‐2
Pres, Dallas Co Med Soc., 1983, Pres. Texas Medical Assoc.
Ref‐3
Oral history at TMA.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Vanderpool
Firstname
David
Record #
11933
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
Pres. Texas Medical Assoc.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Vandevere
Firstname
William Ewing
Record #
13217
Sex
M
Race
C
Birthdate
1891
Dthdate
Jan. 18, 1977
Nativity
Eden
State
MS
Country Issued Medschl
University of Colorado School of Medicine
Msstate
CO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 73(11):100, Nov. 1977.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Vandivier
Firstname
Thomas Gilman
Record #
11788
Sex
M
Race
C
Birthdate
1927
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Johns Hopkins, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2280 (b&w) 1958.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Vann
Firstname
Clarence Houstan
Record #
9463
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 29, 1920
Dthdate
Feb. 25, 1968
Nativity
Milburn
State
KY
Country Issued
1956
Medschl
George Washington Univ., Washington
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Vann
Firstname
J. E.
Record #
4222
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Jan. 15, 1922
Nativity
State Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1882
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 78:833, Mar. 18, 1922.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Trinity, TX
Specialty
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Lastname
Vanzant
Firstname
Birto Thomas
Record #
7020
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 14, 1875
Dthdate
May 11, 1955
Nativity
Ben Franklin
State
TX
Country Issued
1908
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:405, June, 1955.  Port.  Ref: Bulletin HCMS July 1969, p28.  ** Port: HCMS 2005 Past Presidents.
Ref‐2
Pres, Harris Co Med Soc., 1928.  ** Port: HCMS 1954.
Ref‐3
Pres, (1st) Post‐graduate Assembly of South TX.
Ref‐4
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐156 [1950?] (b&w).
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Vanzant
Firstname
Frances Ralston
Record #
4662
Sex
F
Race
C
Birthdate
June 20, 1902
Dthdate
Aug. 29, 1956
Nativity
Ferris
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:836, Nov. 1956.  Port.
Ref‐2
** Bio: Physicians of Mayo Clinic...(1937), p. 1392‐4.  Port.
Ref‐3
** Ref: TSJM 53:476, June 1957.
Ref‐4
Brother was Thomas J. Vanzant, MD.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Vanzant
Firstname
Robert C.
Record #
12764
Sex
M
Race
C
Birthdate
1947
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1974
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2
Pres. HCMS 2005.  Port. Past Presidents HCMS 2006.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Vanzant
Firstname
Thomas Jefferson
Record #
7570
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 25, 1908
Dthdate Nativity
Paris
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐  N‐1578 1954 (b&w)                ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 378.
Ref‐2
faculty Baylor.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Vardy
Firstname
Phillip Lee
Record #
7038
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 8, 1871
Dthdate
Aug. 30, 1955
Nativity
near Weatherford
State
TX
Country Issued Medschl
Washington Univ. Medical School, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:724, Oct., 1955.  Port.
Ref‐2
Pres, of local medical society in 1942.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Estelline, TX
Specialty
Lastname
Vargas
Firstname
Enrique
Record #
13246
Sex
M
Race
H
Birthdate
1928
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
National University of Colombia, Bogota
Msstate
Mscntry
Colombia
Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
OB/gyn
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Lastname
Vargas G.
Firstname
Francisco
Record #
12684
Sex
M
Race
H
Birthdate
1897?
Dthdate
June 17, 1965
Nativity
Ahualulco, Jalisco
State Country
Mexico
Issued Medschl
University of Guadalajara
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:652, Aug. 1965.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Vargas‐Gonzalez
Firstname
Francisco
Record #
5011
Sex
M
Race
H
Birthdate
1897 ?
Dthdate
June 17, 1965
Nativity
Ahualulco
State Country
Mexico
Issued
1930
Medschl
Guadalajara Univ. School of Medicine
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:652, Aug., 1965. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Varner
Firstname
Harry Howard
Record #
9465
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 13, 1885
Dthdate
Nov. 3, 1970
Nativity
Warrenton
State
VA
Country Issued
1914
Medschl
Univ. of Virginia Medical School, Charlottesville
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:142, Jan. 1971.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Varner
Firstname
Roy V.
Record #
12095
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 9, 1936
Dthdate
Dec. 7, 2004
Nativity
Kingstree
State
SC
Country Issued Medschl
University of North Carolina, Chapel Hill
Msstate
NC
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 12/12/2004.  Port.
Ref‐2
Chief, Hermann Hospital, UT Mental Sciences Inst.
Ref‐3
Faculty, UTHSC, Houston, TX, & TRIMS
Ref‐4
son of Dr. John W. Varner
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Vassallo
Firstname
Alfred Louis
Record #
1520
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 8, 1915
Dthdate
Sept. 28, 1976
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 62:523, Oct., 1976. Port.  ** Obit: TX Med 73(6):97‐8, June 1977.  Port.
Ref‐2
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 379.
Ref‐3
Ref‐4
brother of Harry R. Vassallo MD, Dallas, TX.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Vaughan
Firstname
Bascom Hamilton
Record #
2199
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 26, 1851
Dthdate
July 25, 1924
Nativity
Tuscaloosa
State
AL
Country Issued Medschl
Alabama Medical College, Mobile
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1876
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 20:416‐17, Nov., 1924. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Hillsboro, TX
Specialty
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Lastname
Vaughan
Firstname
Benjamin Harrison
Record #
9466
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 14, 1890
Dthdate
Sept. 23, 1966
Nativity
Johnson County
State
KY
Country Issued
1918
Medschl
Chicago College of Medicine & Surgery
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 62:131, Dec. 1966.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Port Arthur, TX
Specialty
Otolaryngology
Lastname
Vaughan
Firstname
Edwin Price
Record #
2796
Sex
M
Race
C
Birthdate
1878
Dthdate
Aug. 12, 1930
Nativity
Hillsboro
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 26:467, Oct., 1930. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Hillsboro, TX
Specialty
Lastname
Vaughan
Firstname
Harry James
Record #
9467
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 11, 1892
Dthdate
Jan. 22, 1943
Nativity
Altanta
State
GA
Country Issued
1933
Medschl
Atlanta Medical College
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Obit:  AMA Journal Mar. 27, 1943
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Vaughan
Firstname
John H.
Record #
12687
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 23, 1882
Dthdate
Sept. 29, 1965
Nativity
Bertram
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 62:108, Jan. 1966.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Amarillo, TX
Specialty
Radiology/Oncol
Lastname
Vaughan
Firstname
Luther Matthews
Record #
11310
Sex
M
Race
C
Birthdate
1910
Dthdate
1991
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane University Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1529 1954 (b&w).                 ** Port: HCMS 1978.
Ref‐2
mentioned in Burdeaux obit, Houston Chronicle 2/2/06.
Ref‐3
ref: TMA Directory 1976, p193.
Ref‐4
** Port: HCMS 1965.
TXStBd Location
Houston,TX
Specialty
Radiology
Lastname
Vaughan
Firstname
Samuel Floyd
Record #
607
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 27, 1844
Dthdate
July 16, 1916
Nativity
Pike County
State
MO
Country Issued Medschl
Tulane Univ Medical Dept., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1869
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 12:243‐44, Sept., 1916.  Port.
Ref‐2
** Obit: JAMA 67:370, July 29, 1916.  Died on July 7, 1916.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Jonesville, TX
Specialty
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Lastname
Vaughan
Firstname
Thomas Davis
Record #
9468
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 7, 1890
Dthdate
July 1, 1961
Nativity
Bertram
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:801, Sept., 1961. Port.
Ref‐2
Pres. Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Bertram, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Vaughan
Firstname
Walter B.
Record #
2150
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 4, 1859
Dthdate
Sept. 4, 1923
Nativity
State
VA
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 19:590, Feb., 1924.
Ref‐2
Practiced in Dial, TX for 18 years before moving to Honey Grove, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Honey Grove, TX
Specialty
Lastname
Vaughan
Firstname
William R.
Record #
2825
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 1, 1853
Dthdate
Feb. 28, 1931
Nativity
Lownes County
State
AL
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1885
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 26:922, Apr., 1931.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Calvert, TX
Specialty
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Lastname
Vaughan
Firstname
Z.E.
Record #
1246
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 12, 1853
Dthdate
May 31, 1913
Nativity
Pike County
State
MO
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical Dept., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1876
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 9:144, Aug., 1913.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waskom, TX
Specialty
Lastname
Vaughn
Firstname
Edgar Howell
Record #
10841
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 22, 1876
Dthdate
July 27, 1961
Nativity
Union Springs
State
AL
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:952, Nov., 1961. Port.
Ref‐2
father of Dr. James M. Vaughn
Ref‐3
Pres. Smith Co. Med. Soc.
Ref‐4 TXStBd Location
Tyler, TX
Specialty
EENT
Lastname
Vaughn
Firstname
Lucy Etta Bartlett
Record #
4692
Sex
F
Race
C
Birthdate
1873 ?
Dthdate
Mar. 1, 1962
Nativity
Beloit
State
WI
Country Issued
1917
Medschl
Hahnemann Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Vaughter
Firstname
H.D.
Record #
4513
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 3, 1867
Dthdate
Sept. 10, 1940
Nativity
Carnsville
State
GA
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:526, Nov., 1940. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Byers, TX
Specialty
Lastname
Vaux
Firstname
Kenneth
Record #
11965
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P2907 (b&w) 1973
Ref‐2
Faculty, Baylor College of Medicine, Houston, TX
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Vazquez
Firstname
Ismael Vela
Record #
9469
Sex
M
Race
H
Birthdate
1881?
Dthdate
Oct. 21, 1954
Nativity
Agualeguas, NL
State Country
Mexico
Issued
1917
Medschl
Instituto Cientifico & Literario, San Luis Potosi
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Hebbronville, TX
Specialty
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Lastname
Veal
Firstname
George T.
Record #
5054
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
Marion County
State
TX
Country Issued Medschl
Southern Medical Univ., Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 172.
Ref‐2
Was first surgeon in Dallas, TX to use plaster of paris bandages for
Ref‐3
broken bones.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Veatch
Firstname
Everett P.
Record #
12653
Sex
M
Race
C
Birthdate
1901
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Oklahoma
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Veatch
Firstname
Oscar Elmer
Record #
2581
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 13, 1881
Dthdate
Sept. 17, 1928
Nativity
Joshua
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 24:596‐97, Dec., 1928. Port.
Ref‐2
Member, So. Med. Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Veazey
Firstname
William Barry
Record #
9470
Sex
M
Race
C
Birthdate
1907
Dthdate
Mar. 18, 1973
Nativity
Van Alstyne
State
TX
Country Issued
1930
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(11):121, Nov. 1973.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Huntsville, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Velek
Firstname
Miroslav
Record #
2727
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 14, 1932
Dthdate
Oct. 27, 1992
Nativity
Ceske Budejovice
State Country
Czechoslovakia
Issued Medschl
Charles Univ. Faculty of Medicine, Prague
Msstate
Mscntry
Czechoslovakia
Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post, October 29, 1992, p. A‐28.
Ref‐2
Faculty, UTMS at Houston.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Venable
Firstname
Charles Scott
Record #
3149
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 13, 1877
Dthdate
Sept. 20, 1961
Nativity
Charlottesville
State
VA
Country Issued
1908
Medschl
Univ. Virginia Medical Dept., Charlottesville
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
N
Ref‐1
** Bio: Amer Coll Surg, 3rd Yearbook, 1915, p. 408.          ** Obit: TSJM 57:950, Nov., 1961. Port.
Ref‐2
** Bio: TSJM 39:53‐4, June, 1943.  Port.  Pres, TMA(79th), 1943‐44.
Ref‐3
** Manuscripts ‐‐ Univ. TX HSC, San Antonio ‐‐ ca 125 items.
Ref‐4
** Bio: TSJM 45:73, Feb., 1949.    Pres, Bexar Co Med Soc.
TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Venable
Firstname
Douglas Randolph
Record #
2143
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 1, 1892
Dthdate
May 27, 1954
Nativity
Sherman
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: TSJM 19:477, Jan., 1924. Port.
Ref‐2
** Ref: Casey: Biog Ency Pathologists (1963), p. 347.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Venable
Firstname
John Manning
Record #
7937
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 3, 1891
Dthdate
Dec. 14, 1956
Nativity
Chapel Hill
State
NC
Country Issued
1917
Medschl
Johns Hopkins Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 53:129‐30, Feb., 1956.  Port.
Ref‐2
Pres, Bexar Co Med Soc., 1952.  Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Urology
Lastname
Venable
Firstname
S.C.
Record #
9471
Sex
M
Race
C
Birthdate
1890
Dthdate
Mar. 28, 1955
Nativity
Sherman
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Unknown if he had a full name or only initials.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Vendrell
Firstname
Doris D.
Record #
12498
Sex
F
Race Birthdate
1922
Dthdate
Nov. 30, 2005
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: BUMC Proceedings, v19, no. 2, April 2006.
Ref‐2
wife of Dr. Felix Vendrell.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Vendrell
Firstname
Felix
Record #
12499
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
mentioned in obit of wife, Dr. Doris D. Vendrell.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Radiation Med.
Lastname
Veninga
Firstname
Frederick William
Record #
1989
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 13, 1918
Dthdate
Mar. 9, 1987
Nativity
St. Louis
State
MO
Country Issued Medschl
St. Louis Univ. Medical School
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 73:98, Apr., 1987.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Venzor
Firstname
Luis Felipe
Record #
9472
Sex
M
Race
H
Birthdate
1897?
Dthdate
Jan. 4, 1967
Nativity
Chihuahua
State Country
Mexico
Issued
1925
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
T
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Verdier
Firstname
Richard Augustus
Record #
9473
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 9, 1882
Dthdate
1934?
Nativity
Cottageville
State
SC
Country Issued
1921
Medschl
Atlanta School of Medicine
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Midland, TX
Specialty
Lastname
Verdier
Firstname
William Alexander
Record #
9474
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 21, 1872
Dthdate
Feb. 17, 1931
Nativity
Cottageville
State
SC
Country Issued
1923
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Verduzco
Firstname
Rafael
Record #
13350
Sex
M
Race
H
Birthdate
1946
Dthdate
Sept. 25, 2008
Nativity
Monterrey
State Country
Mexico
Issued Medschl
Universidad de Nuevo Leon, Monterrey
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1970
Photo
Ref‐1
Obit: Houston Chronicle 9/28/2008.  Port.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
faculty UTHSC‐Houston.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston,TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Verm
Firstname
Ray Alan
Record #
13506
Sex
M
Race
C
Birthdate
1945
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1971
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Gastroenterolog
Lastname
Vermillion
Firstname
J.W.
Record #
2192
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 29, 1852
Dthdate
Nov. 26, 1923
Nativity
Pulaski County
State
VA
Country Issued Medschl
Univ. Alabama Medical School, Tuscaloosa
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1883
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 20:146, June, 1924.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Sinton, TX
Specialty
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Lastname
Vermooten
Firstname
Vincent
Record #
1400
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 18, 1897
Dthdate
Nov. 11, 1969
Nativity
Belfast
State Country
South Africa
Issued
1946
Medschl
Johns Hopkins Univ. School of Medicine, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 55:556, Dec., 1969. Port.  ** Obit: TX Med v66, no2, p127, Feb. 2007.   ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 379.
Ref‐2
faculty UT [Southwestern?]
Ref‐3
Moved to Dallas, TX in 1946
Ref‐4
brother of Dr. Ian Vermooten.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Urology
Lastname
Verosky
Firstname
John Michael
Record #
9475
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 15, 1924
Dthdate
Mar. 14, 1971
Nativity
Pittsburgh
State
PA
Country Issued
1955
Medschl
Ohio State Univ. Medical College
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:115, June 1971.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Cardiology
Lastname
Vest
Firstname
David W.
Record #
2680
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Oct. 31, 1921
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Alabama School of Medicine, Mobile
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 77:1671, Nov. 19, 1921.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Vestal
Firstname
Earl Alex
Record #
7003
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 19, 1906
Dthdate
Jan. 14, 1955
Nativity
Acme
State
TX
Country Issued
1931
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:177, Mar., 1955.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Quanah, TX
Specialty
Lastname
Vick
Firstname
Josie Louise
Record #
4570
Sex
F
Race
C
Birthdate
July 24, 1909
Dthdate
Dec. 1, 1960
Nativity
Yoakum
State
TX
Country Issued
1939
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:43, Jan., 1961.  Port.
Ref‐2
Husband was Dr. George Parker.
Ref‐3
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1507 1954 (b&w)
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Vick
Firstname
Lester Jennings
Record #
9476
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 5, 1897
Dthdate
May 27, 1973
Nativity
Pendleton
State
TX
Country Issued
1927
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Amarillo, TX
Specialty
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Lastname
Vickers
Firstname
Claude Tyson
Record #
6286
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 28, 1883
Dthdate
June 17, 1900
Nativity
Pleasant Grove
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
Atlanta College of Physicians & Surgeons
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:725, Oct., 1949.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Winnsboro, TX
Specialty
Lastname
Vickrey
Firstname
William S.
Record #
3456
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
June 17, 1920
Nativity
State Country Issued Medschl
Worthington Medical College
Msstate
Mscntry Degree Graddate
1879
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 75:953, Oct. 2, 1920.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Bowie, TX
Specialty
Lastname
Vicks
Firstname
Victor John
Record #
12898
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 20, 1913
Dthdate
July 17, 1969
Nativity
Johnstown
State
PA
Country Issued
1947
Medschl
Baylor University College of Medicine, Waco
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
Jr.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas
Specialty
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Lastname
Vieaux
Firstname
Julius Walker
Record #
1786
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 4, 1908
Dthdate
May 19, 1980
Nativity
Green Bay
State
WI
Country Issued Medschl
Washington Univ. School of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 66:220, July‐Aug., 1980. Port.
Ref‐2
Member, TX Ob‐Gyn Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Viehweg
Firstname
Wayne Ray
Record #
11093
Sex
M
Race
C
Birthdate
1922
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1143 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Vilas
Firstname
Walter Henry
Record #
1204
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
1912
Nativity
State Country Issued Medschl
Rush Medical College
Msstate
IL
Mscntry Degree Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 8:104, July, 1912.
Ref‐2
Father, Dr. Walter N. Vilas of El Paso, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Vilas
Firstname
Walter N.
Record #
5053
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 11, 1847
Dthdate
Apr. 4, 1929
Nativity
Red Creek
State
NY
Country Issued Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1879
Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 183‐4.
Ref‐2
He retired in 1909 and moved to California.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Villareal
Firstname
Andres
Record #
6996
Sex
M
Race
H
Birthdate
Aug. 13, 1878
Dthdate
Sept. 7, 1954
Nativity
Monterrey
State Country
Mexico
Issued Medschl
Univ. Nacional Facultad Medicina
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:52, Jan., 1955. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Vincent
Firstname
Ernest Hubert
Record #
2676
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Sept. 5, 1921
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. London Medical School
Msstate
Mscntry
England
Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 77:1119, Oct. 1, 1921.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Vincent
Firstname
Richard Wiltz
Record #
1701
Sex
M
Race
C
Birthdate
1879 ?
Dthdate
Aug. 9, 1920
Nativity
Vincent
State
LA
Country Issued
1905
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 16:364, Dec., 1920.
Ref‐2
** Obit: JAMA 75:953, Oct. 2, 1920.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Orange, TX
Specialty
Lastname
Vincent
Firstname
Terry Stuart
Record #
11486
Sex
M
Race
C
Birthdate
1921
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Kansas
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1803 (b&w) 1954.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Vincent
Firstname
William T. Sherman
Record #
9532
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 5, 1865
Dthdate
1951?
Nativity
Guilford
State
IN
Country Issued
1928
Medschl
Univ. of Cincinnati Medical College
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1889
Photo
Y
Ref‐1
Apparently there was some dispute over authenticity of diploma; see letters in file.
Ref‐2
Collection of newspaper clippings in file, mostly ads for urologists.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Urology?
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Lastname
Vines
Firstname
Crawford Lee
Record #
6135
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 15, 1883
Dthdate
Sept. 16, 1948
Nativity
El Dorado
State
AR
Country Issued
1917
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 44:560, Nov., 1948.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Kilgore, TX
Specialty
Lastname
Vines
Firstname
Franklin Pierce
Record #
9533
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 4, 1877
Dthdate
Apr. 29, 1940
Nativity
Hillsboro
State
AR
Country Issued
1919
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Vineyard
Firstname
Abram Evans
Record #
2399
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 19, 1855
Dthdate
Apr. 12, 1926
Nativity
Newnan
State
GA
Country Issued Medschl
Atlanta Medical College
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 22:232, July, 1926. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Comanche, TX
Specialty
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Lastname
Vineyard
Firstname
Roy Leonard
Record #
12712
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 17, 1886
Dthdate
July 28, 1966
Nativity
Dacula
State
GA
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 62:145, Sept. 1966.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Amarillo, TX
Specialty
Lastname
Vineyard
Firstname
S.P.
Record #
3684
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 29, 1876
Dthdate
Nov. 28, 1934
Nativity
Lawrence
State
GA
Country Issued Medschl
Medico‐Chirurgical College, Kansas City
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 30:680, Feb., 1935. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Amarillo, TX
Specialty
Lastname
Vinn
Firstname
Joseph Edward
Record #
12379
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
DO
Graddate Photo
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Vinsant
Firstname
William Jonathan
Record #
7913
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 7, 1874
Dthdate
July 14, 1956
Nativity
Jasper
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee College of Medicine
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:706, Sept., 1956.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Benito, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Vinson
Firstname
Porter Paisley
Record #
9534
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 24, 1890
Dthdate
Aug. 28, 1959
Nativity
Davidson
State
NC
Country Issued
1922
Medschl
Univ. of Maryland, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Vinson
Firstname
Samuel Luther
Record #
9535
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 7, 1869
Dthdate Nativity
Cherokee County
State
GA
Country Issued
1920
Medschl
Atlanta Medical College
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Y
Ref‐1
Placed in dead file March 5, 1957.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Vint
Firstname
William Allison
Record #
12654
Sex
M
Race
C
Birthdate
1921
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Oklahoma
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Vinyard
Firstname
George Thomas
Record #
9536
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 30, 1870
Dthdate
Feb. 11, 1959
Nativity
Lawrenceville
State
GA
Country Issued
1907
Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:395, May, 1959
Ref‐2
Tx. License # 2250
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Amarillo, TX
Specialty
Lastname
Vinyard
Firstname
Silas
Record #
9537
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 25, 1876
Dthdate
Oct. 15, 1953
Nativity
Karber Ridge
State
IL
Country Issued
1937
Medschl
Univ. of Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Y
Ref‐1
Practiced in Edinburg, TX
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Vlahakos
Firstname
Antonio
Record #
12655
Sex
M
Race Birthdate
1925
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Voet
Firstname
Henriette Hanna
Record #
4771
Sex
F
Race
C
Birthdate
Dec. 7, 1908
Dthdate
Dec. 11, 1963
Nativity
Arnhem
State Country
Holland
Issued
1950
Medschl
Univ. Amsterdam Medical Faculty
Msstate
Mscntry
Netherlands
Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 60:195, Feb., 1964.  Port.  Husband, Andries Voet, Ph.D.
Ref‐2
** Obit: JAMA 187:1046, Mar. 28, 1964.
Ref‐3
Dr. E. J. Blumberg, Arlington married her daughter Louise.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Borger, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Vogt
Firstname
Alfred Hergert
Record #
12311
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 14, 1925
Dthdate Nativity
Albuquerque
State
NM
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 380.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Campo, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Volmer
Firstname
John
Record #
9543
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 29, 1877
Dthdate
Jan. 15, 1937
Nativity
Cooper County
State
MO
Country Issued
1921
Medschl
Univ. of Arkansas, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Von Almen
Firstname
Sylvester Godfrey
Record #
9538
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 26, 1876
Dthdate
1949
Nativity
Olney
State
IL
Country Issued
1919
Medschl
College of Physicians & Surgeons, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
Tx. State Journal, June 1949
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Von Bonnewitz
Firstname
Orlando R.
Record #
9539
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 16, 1867
Dthdate
Aug. 12, 1964
Nativity
Van Wert
State
OH
Country Issued
1944
Medschl
Hahneman Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Kerrville, TX
Specialty
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Lastname
Von Bose
Firstname
Edda
Record #
192
Sex
F
Race
C
Birthdate
1887
Dthdate
Feb. 11, 1973
Nativity
Comal County
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(7):107, July 1973.  Port.
Ref‐2
She was selected 1958 Medical Woman of the Year by Alamo Chapter,
Ref‐3
Amer Med Women's Assn.
Ref‐4
No middle name.
TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Public Health
Lastname
Von Briesen
Firstname
Delphin
Record #
9541
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 4, 1907
Dthdate
Jan. 28, 1970
Nativity
Clifton
State
VA
Country Issued
1933
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med v66, March or April p104, 2007.  Port.
Ref‐2
No middle name.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Von Galny
Firstname
August
Record #
874
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 18, 1827
Dthdate
Feb. 1, 1911
Nativity
Westphalia
State Country
Germany
Issued Medschl
Univ. Goettingen
Msstate
Mscntry
Germany
Degree Graddate
1848
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 6:295, Mar., 1911.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
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Lastname
Von Gerber
Firstname
Wilhelmina
Record #
584
Sex
F
Race Birthdate
1881
Dthdate
Sept. 19, 1914
Nativity
Boston
State
MA
Country Issued Medschl
Tufts Medical College
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 10:343‐4, Dec., 1914.  Port.
Ref‐2
Faculty, TX Christian Univ. Medical Dept., 1912‐14.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Von Noorden
Firstname
Gunter K.
Record #
11883
Sex
M
Race Birthdate
1928
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P2624 (b&w) 1973
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Von Pohle
Firstname
Kenneth C.
Record #
11032
Sex
M
Race
C
Birthdate
1913
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
College of Medical Evangelists
Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1046 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Gynecology
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Lastname
Von Tobel
Firstname
Albert Eugene
Record #
5850
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 8, 1875
Dthdate
June 11, 1957
Nativity
Harwinton
State
CT
Country Issued
1939
Medschl
Yale Univ. School of Medicine, New Haven
Msstate
CT
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Y
Ref‐1
** Ref: Casey: Biog Ency Pathologists (1963), p. 348.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Marlin, TX
Specialty
Pathology
Lastname
von Werssowetz
Firstname
Odon Francis
Record #
9542
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 18, 1910
Dthdate
Nov. 4, 1971
Nativity
Warsaw
State Country
Poland
Issued
1954
Medschl
University of Toronto
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 380.  Listed in Gonzales, TX
Ref‐2
Med. Dir. Gonzales Warm Springs Fnd. For Crippled Children.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Vose
Firstname
James Leroy
Record #
11732
Sex
M
Race Birthdate
1926
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2210 (b&w) 1957
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
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